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-Ga7. OFFICIAL ORGAN OF THE FJSHERMEN'S 
Vol. VIII. ST. JOHN'S 
Fraoce and fireat 18ritain 
Clash at Arms Confe 
France Wants Big Su~marinc Fleet 
Balfour Sharply Criticizes, a~d the Session 
..... Ends Abruptly 
W;\Sill:\liTi):\, D<'c. :!•.-1;rrc11-:. crl- :i:ul oth<r nuxllf:in· <'raft up I<> l'lh· p 11houlrl pre1·011 betwl.'en Brltalti 
111 limit t!1<' 0:11~1 s! rW~til or 1i11·. :-.:;.1 ff(lil ~oui- The Ja p:incsl', 1t:ilh1n i: nrl rr.He ·. l1l~tory r •rnlll•d tbnt tb•1 
JlOWl.'r>; It ~ubm:irl:l!!s un,I :iu:dlinr:: . :i.1:1 ..\1:1!!rlt'a.n tll•IPgnte~ replied " Ith hud bcPn 111 eoomet In the dl1lant 
• :-:1!1 C;\rne to 11ri nbr1111t l'n•l IO·d-;~· 1 P~pr,.,,,J,,n .. ,,( 11urprl11c nnd r<'grct p:>!<t. lJri•:itu bod a lways J>OllleNCC1 
; f1e r th.:)· had d r;1w11 thf' f"renC'b a nd , c;hll~ 1h1• Lr1ll!<h openly chnrged ~up;?r.or nn1"nl urmnmenL and In· 
1:r1tl~!I .\rh"• Cunfl'N.nc~ d lr>g:uc .. I "!'.:it M•t'• :i l1ull1 ~n~ 11:-.:>gr:11mn ' fl'rlor •~net forces to France, he 11:it.:. 
h to a 11la in ~pol;l n c•xc:·:i:1::~ OHr t '1·1 !11rn~t lw ri',l!'arded 011 n menncc to nt11flni; "uovcr In the history or Franet 
11tt-!1>lb:H1l::i o f f11111r<' ·.\nr hllwt'C'n n:r1::1m o;hor~. \ rthur Balfour a.dd· hu -!le hntl to te:ir the power or 
!··r.1nc" r.11·1 1he Rrlt111!1 ~:111;1lr·' T ,11: j•··I rhnt bl! lla1I nn dou't>t.. IC occai;!cll llrlUJt!I to Mrlke nt her beart. ?\o 
rrl'11d1 clt>l('gntc· utt'ni: on ln,.trlll·· :m•ll·'· l!ri111i1· wvahl b e equal to It. 111Cerior military power baa ever 
I 
ti t • • 
t
0
1•n; .ru1:1 the.r Gon•rnu1 e11t tuld lhc> lb111 rnl" If .•h~ dl':i"rVt'cl complet'_ , h'<•n .1h11.- 10 lnndo or serloual)· Im· 
c <•n.eNnc1• thut F'r:111~e muH r<:nmln , r~c.1!01'1 • r acuon a.<11 to tbe ron · Jl"'l'll n '<Ul•erlor military power merel> 
rre• Ill 1·11111 :1 ~u~· n:irln (! tlP<'t or :1·1 .• ,: :rue t1011 M all 1yp ·11 or nuxlllnrlt3 he~au"' . ho• hll!I more ships. Sup· 
1•.IJ 1cns, n<':'!dy thtl'" times n~ i;rcz.> n rC'!ui :i::il•t"t U'.11l1>n•oter nar• nal · l'Cl"'' 1hl' m•·o:iccivnltle happened. nn:.I 
:_11 ·1hl! n•111· . JIOl!S.$~<.>~. :in•I I«• eCh · l1'1ll l' dt'Cjb:·:d tl:nt \;litle i t wD~ ull· ~ d:isl' alll:P: bC!t'am:: en,mlf!I, It li-
t iru~: 11: :1tldi1,o:i. l·rnii;er;:, 11~~tro•·· l •i:i'.:kn!ll:> 11:;.t nnnhlng bu1 frll'~· l•l':C~·tlr donT tbat In that c-aee n • 
,; ' • • ; IJrltl!l'.1 1 U:MtriorltJ In c:ipltotl shl,;. 
~:;M;:~;:;:;i;.:;~;;Mj~~Mi:-::;;~a;:;;:;;~;;;;;;.e~ 1 r.ould lm!)f'rU tJte !Uc or F~ tot 
.Z ,~ut'...P.ow comp:il":' lb~ poJ:ll"n 
PROTECTIVE 
ot amnntr and tM trander or ext'· 
: r11ll•e reeponslbllltJ' to the ProTialu~· 
1•1 lrC.'l Gonmment. 
t 
Thi' f"ll~ng 11 tht>. text or tho 
Pr!"1P lllnl:.<ter·a statement: --
:So Driuab 11ateaman could g'> 
/ rurther th:m we have gone. ?\n Urit· 
I h1h state•:nnn could conaldetr llll) propu~al Involving lr: land boht·' ont 
t of thP 1:.1wlre. The Treaty iit11t· ~a. 
lretcnd <>n ilD uquttlity wltl\ oLber 
· 1 •t1 tea or th~ !';mplre av,J Jlve.e Ire 
lluid tbe ttame cfatm to memhcrtablp 
1 •n tht' l.:-11g11~ or Natlon.<11 encl ev"ry 
I l;tbt that CanadJ hnr. ID lo~·. fit·t 
1 c ml con:1lll11t lonol pral'Ucc. Anrl n.>t I mcr,.:y reJl'Ctlon, l•ut even 11ltl'nofion 
: <if lbe Tr,·nty would rendu tt null 
: nu:? rnhl Thia would Indeed b.! de· 
up or 1be lrlah 
tratJun. 
I or J'nilll'• In lb• f&CJ or ll "up:rlo~ 
Orllb!J 11\U'flldl ne~t w:t11 the p >Biiion 
et -ISrti.t:a Sil tao> or France w11:1 th~ 
.. ._ ~ O.t In tbe world. 
Nllf eotllt • tmt Oeet fetr romm~rc" 
~- It la diftlcu!t to be · ~::dit~]!u Of ttra:i she would 
l!!:~~tilli:~~ltAhl were un:mne I 
N }nlbmuint'. It w111 c.-Y!· !J1M hanca baa t:it> feeling t~<:i 
~ ~ de.troJ' btt very nls~· 
~" "-'"lq tbat farther ar11:u· 
. • 
I Sh .John Hare Dead 'I Ret•n• Ro•-t>. Jacl&e, or Ora114 l f'111l1, who bad be.,n In United Stale9 
L0::"\00:-\. De(' :!3-1'he death or I for CbrletmH, hi rttamlUlr .,,. tbe 
:'.r John !hire, nuted English actor npre91• 
The Ne L • u t>n<I mlln.tger. v.·n.i ;mnounced to~ll)' ,. , .. ,_,,.~•t Weiqld be -.JeQ, the committee rtaratd h• aueattoa to C"Ollate ral 1rnh ~ W In e- p .1 iie was Fl.'l'enty :"ean: or age. Loa•" For Bra1IL-Tb1 ecbr. Her· - l>erL Warren al.ia t<C loadlq at JamN -<>--- Ualrd'a to-da1 lor ~U. ~ wld 
· • I ADHRTISE I~ THE 'AD\.Oc.\TE' be reiady to .. lrf.br nft"t wiell · . 
H T:;·~;;;-;:~;~:;.;!~ In Cana~iau Cabinet! ;-;..o - - o~o oao . I 
I' urnl'tt'd to-dav 1111 follows: Prime Min· • I O~ TO ALL OUR PATRONS ~ Mer and Mln 'steo· er External AiTlllr.· TORO!'TO. lll't' !?'I - Tlll' ne\\• <"10· C'ounl'll of Poshll11"l l!r C:cncrul, Chor· )ll:IOc:::= ~ \\. :u. llu~hes . t11>·1w and Terrltorle • ., ln<'I woe nnnounccd In o 11111.'clnl from It'll :\1urphy: "lllnl"ll'r ct Lnbonr, O 0 =moag. ·~ ti('O. 1''0111er t•e11rw, ltepztrl lion. "'· Ouawn to thl' St:lr 'llll rollow!l.-Prl.'· Jnme11 Murtlocl< (nut d.erlnllf'), Sec· D a It:'~~~.· WHITE l • Miilen; Tr.id• ind t'l111t s. A R. mler nod l\Unlster or l~xternnl Ar· rc1nr) or SUltl', '.\ a. Copp; Mlnll!ter ~o OCIO o1:1oi1:===o1:1oim===='i 0 .. Ro~cni: . P0Rtn1 •• s1c:r O er11t, Aln fall'l'I. W. 1,. '1n~~tnzll.' King ; _Mini!!· of .\ t;rlenllnre, \\". R Mother..,ell; I Pu~nton, Treuur,-. S AJ.. Brun'; ter or F'lnnn<;e, \\ · S. Flehllng. Min· ;\llnlstl'r or lhl.' lnlerfor. B. J. Mc· i Works and Hnllw11y11, R. W •·oater· l1tl.'r or Ju!ltlcl'. Sir 1.omer Gouin: t IN EXTENDING OUR NEW YEAR GREET-··• I \'tce-r rc11ld!'nt f:lll'<:Uth•e c~unl'll, J ' Mlnl11ttt or ~lurlnl' F.rn€'•t Lapoint••: , llurra~· • Portollo!< noc yet alloenled.' ~ Earle . Mlnlrter or cu .. :on.!I, J11mell Robb : 101'. J . s. Kini;, ')enntor Do1tock, T.1o INGS-\'V'E \'rISH TO THANK YOU FOR YOUR I~ I F>llnl<1ter or Mllltln. Dr. II . S. Btl:ind: .\ Low and o. 0 . MueKenite. ID '1 · · ~ 8 t h w 1 ,,, Gandhi Frustrates The ~1101111er or Publtr work11. Je<"qucs . o PATRONAGE AND PATIENCE THROUGH ~ ~o c· 00 I Desires of Extremists Burenu or R. 1 ... n1le11x: Jtllnl!!lM or OTTAWA. lJe<'. :!8-0ITlel~I nn-~· . • ~ ~ 
1 
_ R1tllway1, \\" <' t<•nncdy or nouncl.'lnent or;tJil< new Canad~,n THE 1 RYING TIMES EXPEHIENCED BY ALL. 
~ AllMADAllAO lndlu, Dct'. :?8- .\n Ccor.;e' P. Cr.1n,!•1: Prcahlent or ('nblnl't will npt-~ made :~1>11labt.:i/. 1 ~~\, . ~ ~ flltem;1t to ror('I' ·t.1opt10 11 by 10111u , 11 ,-. .. vURING THIS PAST YEAR WE LOOK FOR-
Jl g 1 :-.,aitonnlfllt.11 to cla.) nr n motion declnr· · ··°'!/,' · O ~ GAUNTLE'T 1-\g llt~t rompll'lt> ··1dep. endent'c front Da1·1 E1· ··c:an Farm Crops ·t·~ ·e \'V'ARD WJTH CONFIDENCE TO NINETEEN ~ the Ur tis)! Em11h·e ' hould be attalnl!<I i l ~ · ~ l>y ··po11iitble an(l 11roper means·• In· HUNDRED AND TWENTY TWO, AND SHALL; I 
~ ~ll•<:ae· n dn,,,~'wb·)· ... ,1..cru;:11,·tr•ll:ntca(t,eb~~,~,.J1he.u~l·em' .. ,' w1· 11 Ratify Br i· n g Fou t9 . ~ Ou;dhl, Xntlonall~t lendtr: ;h) w:rn· I j ' !~ ENDEAV<:'lJR SO TO SERVE YOU AS TO · I t-<.i the ConKre•1 .. Htnet nllenatln.t M" J 1 • L. · -~ G L o· v· ·' the oympath!e8 (Jf mo<leretu. .\ 1 LOxno...:. Det· 2~-The ('entra: l '1on c1 I MERIT YOUR CONTINUED APPROBATION ~ ~ .• ·E s 11lt'<'lal committee 1 f the Conirreu re · !'<ewe hDll what 11 u.11~ a rel'ablo rt a ,1 A\~\~ Ii , •ND SUPPORT J l'clcd the modon hv overwhelmlni; port rr~m Duhtln fhat at n • 1ecrl't • l/f t.\\'1: Z 4 • 
I m11Jorlty nnd aduphti 01tndhl's reaolt•· IJlCollng o• 0-.ill 1:1rNinr le:ader11 r t' j . , / ,. I ll:in In r1tvor of m'llnutn"nK lhe OX· J)l'('HDllnJ; l llPJIUft<'rll Qll<I opponeut.H WASlll~.OTO~ De<'. !!S- -· ' \ I IMln1t erred or no \'lolcnec. Wbrn or the Drlt111h .Jrhll1 nitreemeni: a <-c>lll· I Carm c·ropa ot (h•• l 'nlted Slatee w f ~ nn nttempL wall t:•Jde to 01ovo the ex· t•"ODllse wu reuc.h~·· wh•rh '11'111 ln11un1 " 111U('d thll~ yea•·,·~it ' 6•676•877•000 ~~- , O · II b ; tr('ml1t1" reaot111•011 In full the COil· n\tlncntlon. (•I t n tlr ccs 111 \l fv termer• OD .,.. ur store:; wi e closed on Tuesday; Jan. Sid, An Ideal Xmas . GiJt areKI Prt'1'1lcnt rtlled It 0111 or order ·------ r l'mber hi, tbl! °''11nrtmant or A1rl· 
'
a ·i· I 0 l"I •turt' anno1111r rd tO·d•Y In Ila llna! 11922, for •lte p11rpose or tak1"ng stock 
' N I -u s ~avan Council Stands l • tlmute•. I.a.st V"nl' the aame crap.c ~ . • • • 
tearing at Bargain u_ r1·ca3 ewspapers n •• A. Want F . Ratif• 1· v·ere 1·alucd .it ~r•,7ii,3S8,000. f 
1. " Papel' on Free List 01 1ca JOn R' -- 0 ~ 1 ·1• '• WASllIXOTO?~. 2s- he auen· DURUN. l>ee. ::?R-Sp~lal meeting~ Cairo Gets Normal I 
Ucn or ttr• SeMtl' wrllf·makera WH to consider Ule lrlf'h Treaty coatlnuel ---
l B • B b ll'-doy 1lnn to .:ie•v1prtnl m1nuractnr· to be beld. The C.ann Urbaa Coun· I 
I{ owr1ng rot e"rs era wbo are ucln1 Cor protection and ell bu adoptedl~ retlOluUon . aettlnr LONOOS, Doc. !!8-.0mclal nporta ~ 
1
4 . . newspaper propr"ttou wbo arr urcln« fortb It• blab a~reclatloa of tbe,Crom, Cairo to-da>· 1tated tbat tbe · ~ that paper be kc ,1, c 11 the free llllt u term• of tbe Treaty ud wblle r:t· 11tuitUon In lowrr Eapt wu ap. 
I propoHd In tho ~·ortlr.ey Tariff Bill. 1coptstq tbe Cttat Hnlce or tbe,proacblnr nonnal, that all otrlclab __ _. ... mem.!Jera oppc>!lnt • raU~oq . d.- bad retu"'ed to tbelr ~t .. pd oalr I · Limited I BusinC88 men who want eland "we uaan•mon•l1 reca .. t thtlll the 1cbool1 remained cloted. Tbere ;, • • , • for the •lie of our dnr w amall dla&url.ancea Ill Aleua-j • profitable results advertiac Jn I burJ tbelr dllrett,,J\CH aad •talld for drla atentay, bu~ the Cairo canal ...... ~~.,,,~-,...~-~--v..~~~·f'~~~~::'.:!~!!l!J THE ADVOCATE. rattfleatlcn1." aoae and Rlaterland were "Ultl t0 - 0 9!18 • - • • a • ... J- 1ailai=aoa100--==:;1; omo1••lii••••••--
.. 
1P 
' J~ ~· • • ' ~:xx:i~co:N:X~~C0::3::XX~C0~:3:E:C~~ 1-=s~:sa:szzims:a,;mm••! beo~nt-ne IUICI to toll~W wUb tlle 
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Time to Think of Your 
Fall and .Winter Needs. 
Price is Important 
We b11v1: morked down our entire stock 
ot )JE:'l~s &: UOYS' SUITS, OVt!RCOATS. 
l'A~T~. lltnTS ,,\~IJ 0'' t:RAl,LS reg:1rd-
~ les3 nC cost. 10 meet e:i:lsllnc condlUons. 
J. 
"\ 
H 
'J 
, 
{; 
~ 
\'ou :iro aurc of golllng the '>Ul of !l:ll-
lllt:ictlon In \fl'llr and ''orkm1111sblp and bet-
ter 11\lue tor ) ODr money, when you buy 
cbUd. 
I Entering the dllllQ·room. ~ 
came Into the preaellCe of a mlddl~ 1 
aced woman, dreuedln a 1ellteel 
'Her Reward 
OR 
black •Ilk, with a pretty lace cap • 
her head. 
I "All11 Allen," •aid .Miu Waldemar. with a backward l(lallce at her uuie 
Recompense protege. "I have IDYltecl a put to 1 tuke teo with uf.. I · tru1t the lltUe 
fellow wlll not be dlaaaffeable CO ' :::3'~~=~~~ you, f round him l!l the •••nae crJ· 
CHAPTER I. Ing 'll'llb hunger." 
:.1ra. Allen. Miu Waldemar'• eont-
~ What ;\udttJ Foand. p:inlon and chaperon, bestowed a 
I j Rlance or pity upan tbe child, than' ~ "Rich?" she repcllted. "That doea she uld cenUJ: I ~ •ot agree \'ery well with tbe nomej "You have 1tr1U1ge f~U. Audre1,1 whlcb you say t11~ cook called you a 1 my dear; but I am glad to Me you ha-llttle while :ii;o"--e .amJle nilled teruted In iaD)'thllag. Bat bow bat-~c.-ro~a her sad race at Ule t11ou1nt.-I pened be to be out In the ll'OWIU .. ,lUcb who.t~" sh" added, Inquiringly. olone at tbll boarr t ~ • "l dott't uow-tbat 11 all," be "I will tell 1ou Ab01lt It some otla~r 
~ ¥Swored. brittl;o, bu~ 1tlll galiq at Ume," Mia Wald.... ,..~, 
i fl lkr with 11. tapt look, oa Ir abe were pualJIC to her ..U.'U ill• lalll .. wldl• k Custom Tailoring ti\ f1te most beautiful being be had eftr •be ........ tlM ~~~.L~~ 
~ ~Mn. a~~ ~ NEwf o6Ne0~ft'~0 CLOTHING co .. ~~, ::~~~£g;;·:... ~ ~ 
~ ?·Ith a perplead upnlSloD.. ~ Limited r1 Tho t11d1 •lililtd ap1a. 
~ ectt.cod,tt • :?!l.1-~'I-~ I>Ul''!m·mlrw:~ _ST.:.~fj "Well, where 4-. ~~-::.-. :~~ ~' ~ ~' ~ .~;,.~"'~- ::S-~ ---- "Over there. If th 
~~~~~~~~~DE 
~ 
rl 
~1 · t~ 
,Xmas Presents 
~j I-I 
.. _, \\ arches, Brac...i~ts. Ring3, Brooches. at ~'. ? :ns. -ril! Pius, Cuff Links. Watch Chains ~nd 
)' i:. ! JS. Ear Rings, Thimbks Pendants and Ch.ams, ~". Sterling Sit \'C'r Vases, Cigarette Cases, Mantcure 
~ ~ .'ets, Toih:t Sets. 
• \~ f f ~S The nbove are a f cw suggestions or you or 
~ Xmas. ' 
~ \X'e have the ' t .:11mplcte and up-to-date ~~ stock o.f k · 1lc • ~· a 'ld S ·1' rwarc in the city. 
. ~ ~~!i:~~!,c.! ~?:!!:!.ON, 
~ r~ nc 3;~. 258 Water St. 
~~~£~~~-~~~~~ ~ 
r 
~rned. wltb a ""'UO'D 
'° ladtc&te IOllM ._ 
tom the m1a11oD. 
:11111 Waldermar atp 
evident that de coal4 
DlUCh lnturmadOD troiD 1alm; 
··well. never mind, we bauat 
f furiret that you ar.• ban117, .. 1be uld, ldm wlQj 
land. turning. led him Into tbe bon.._ Re 1114 tabla Q llilplda a 
: A cry of wonder ond de\lsbt bunt Helq ber 1Ulfold ben. aad with •~ 
rtom him 111 he entered lbe IOftJ, aort ot chJ)411b &nee bad lmt~ 
I benuutul ball. with lu llllald noor, her In tbe dbposaJ or IL He bucll-1 
and rich ruga "c:utered here Uld ed bta knife and fort deftl)', ' wu j there: Its great r.tnndeller all abl&n caretul to make no notae, and did not II 
: with llgbt, and th~ rtte plcturea and acatter bJ1 crumbs apoa the cloth. 1 
'
carvings "·hlch ·ne: his view. He ote, however, like the famished 
~'·ldentlr It w:itt on eacbo.nted little fellow th.t! he wnt1, nnil tears 
palnc-e lo thla pc;c.r little waif, and sprang to the , ,.,.. o' his lovely 
ll Oush of lnterrrr light~ Audrey hostet1.1 0.3 11ho ilaw It. 'and r<>3llzecJ 
\\'uldemnr',; rac ... r., llhe marked his how all her lite hf-t O\'°hY want bad 
J!lcneurc nntl nr 1•rcclallon or the bcl'n aupplled. "Mle out In tho rohl 
~cautlful tblogs :iround blm. there bad b~n thlt hlle ont'. of Ood"a Established 1860. Phone 659. 
She led him up lhe richly corptted poor. and moor other11. bt>Slde•. who I atnlrs 10 the second noor, }tl'erl! she had scarcely i1ad bread eoough to 11,11111111111r11111111111111111t11n11111111111111111ir11111111111lll'''lllft1t1llllll"lll1t1llll"'"'''•l111111Hiiill111 11llllllll1lld''"m111b111 encountered :i tt.•vnot, w~ uttered appease- the eravln&: of hunger. · 111111111111 l1111:u111~1 h111111u1t lb111111U• l1aa111u111 h1111;11ll 1111111111 ll111mll• 1:111111~ 111111111111 11111mll 'ti 
ao ucinm~M~o.mnu~u~e h~e~rru~p~uudlntbenct~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aaw her mlstres!I flO etrllDf'el31 nccom- coovevlnl( n delicate iuor11ct or chlc-
1111nled. • . ken ;o his eager lips. nnd. looklai;I "l'\o," be rt1plled. ··r coultln'1 
" It Is only a lltlte bor 'II-tr Is hun- up Into the sweet face beshle him, be Madge." 
err. )lanh,.'' Miss Waldemar ex· t1ald, earnl'stly: "'Cause ebe's ugly.and 
J(la!nct!, nddln~: •\'«'me and wash h11 shakes and ,...hips me." 
'! Cnce and hand1 tor me, tben I will "J wl!!h Mad~.? hPd coml', tOQ: ' "Then whr dltl you wish that ki:=======·:·:www:===~w::::::;::u~':':':-:':':':':':':i~- •'You aball corr:: 11ome to ~fndgc I '** . tnk~ him down ar.d give him some- • . b t . Ilk .. A ~lodge could hn\'e some ot 1hls nice 
thing to eat." 1JO>hen >Ou go 0'11Cl. I )OU e, u- au er!'' 
dre)' sad. klodlr. Then 11be nsked: PP 
The child ~d not demur, but sub- • "'Cn11°0 1 fatl••A .. els l1un .. rr too I Dining~room. 
Talk---------
bu1 
U. S. Picture & I>ortrait Co. 
"111 Mad'<> ~·onr mvther"' ~ " ·~, ,.. .. · · • 
"1lttrd to the lenulng procet11 as tr · · · . someUmes, nnd-nnd It !..-t"ls drend-
lae realtv enjoyed It while be re- A puuled look "'"llPt, ovf'r the bO)' 11 t 
1 
b b .. h 
1 1 ~ • u to e uni:ry, e noewerct, ~rded bla lu'l:t1r!1:1ua surroundings race, then he 11l1>wly shook his he11d. 1 lntlv 1 ._ I 
•Ith mlqled wonl!er &nd Interest. "~01·· he Raid; "she le nobody b·~~ P ~ • e > • 
I Madge·• \\ell, Rich, )0•1 shall ne\"er be j He touched fbe marble boaln and ' · hun~r)• ngnln whll '3 you live near me., 
;•• lll'flr tauceta "Ith hls little bonds .. ~.~e you fond. of bei:? Do )"Ou love nnd Mad,;e 1thnll n1>t suffer. either." I 
If to aacertala or what they were her . Audrey Mired, deslrlous of o.s- The child's eye•; s p:irklrd wltb 
de, and lau&hl'fl with glee wbeo certalnfng something ot the relo.Uon& pleasure nt this netur11ncl!, while he 1 
e maid turntJ «'ne ot them aud n existing between ti.em. put out hie llt1le hand and tet 1tl 
t or clear, aparl ling water flaehed Again that puul~ look. o.nd again !illP. with a cnrecHlng touch, down I 
Into the bowl . he •hook hla henJ, though n rich :'.\Ilsa Wnldcrmnr"!I arm. I 
He aearcbed the girl's rnce with color, a11 It troni r. feeing of RUllt, 
Ye carloetty. na It to find out Yo'he- cnme Into his cht>elr11 01 he did so. This lnvolunt:i~~· exprns11lon oil 
er 1be wu kindly disposed toward gralltutlc touch~d her deeply. 
IHllllm. and, somewhat reaB1urt'd upon ~~:~~~-=-~~: .... t1-~~~~;..!>~~:·~·~;~ "How senslth·e Ill' Is to kindness." I 
le point he Vl'ntured to smooth ·~ s h• L•k ·~· she thought. "'[ must know inore 
r white. apron, touching It almos~ ~ omet 1ng 1 e ~ llboU~ him." I 
ift'ectlonately, aa If It• epotlessneaa "" ~ BuL "Rich sutMenly ~rew \"err 1 
..... 1raceful 'llKhl to him; and ~; a Builder ~ grn\"O llftor thla, nntl nte bis cuatarcl l 
"hen abe had combed 11nd arranged ~· I In a very tho11e;h1 fu l mood . 
•Illa tnn1tfd raYen loch, nnd held him ·~ 't Suddt>oly he glnnee<I up nntl 
1IP to th" mirror which 'll'U au.pend- ~~ An:l n Cough Mixture com· ~· nr-iund tho room, his eye11 ll~bt.lnt; 
'Ill above the bo'l\·J. nod he e:iw there ~ binc d, is Creophos. It cures ~~, wltb a. wistful gm: .. upon the t>t>null-
bb own roar rnc .. with the curling .. ~ 1 h h b t th ~· rut things whch i.urrounded blm. 
rlnga of hair lylo;; thick upon his !< not on Y t e coug ' u c ~~ I " f wish I could llt-e here always." 
1 
-· _ December 29, 1170. Thomas A. e;cket WBI kille[by ~he barona. 
Find Thomas A. Becket ~rehead, he lnvoluntnrlly cried out: ~ cnusc of the cough nnd ns ~ he said. nt Inst; "Mndge't1 house Isn't 
"Oh! what n. pretty boy." c' n fir!'~ class tonic ns well. f. nice one blL" 1--. .... --.... -.-.... -=-~--=---------------
Mi!'ls Wnhlermnr lnu~hcd oloud. ~ If you want to get ritl of that ~ What was It th:l.t made Autlre)• uiko the child home. ~+s+~"+~+5+5+~+5+5+5+Sff!. 
Ans\\ er 10 Saturd:iy'> pi.z.tlc:: 8 0110111 side down, in body. 
Her servant t1t11 rted nnd ahot n ~ hnrd cough get a bottle of ~,. Wnltlermar'a hearl gh·e n sudden -..It I l d I .. h Id "f h ~ B d G" J . ~ 
llllDCO of llJtonlsbment Rt her, for ft ~ 1 ~ bound within hu~ nnd nn UDWOnted ii OO nr I, I> e Ill Or SllC ~ oys an Ir S ' ~ • 
• ~ Crcophos. ~ color leap Into h< r cheeks? n w~e mite to L'\l 01.1t alone, nnd.:' aho + 1 
'1JnS the flr;n sound of the kind which t "' ~ +" ....... ,.,.~'+'°+~+"+~+!Iii+~+_,. I •be hnd known to escape Mlsa Walde~ A Lnrgl! boltlc. . . .Sl.20 ~ Mrs. Allen, who hnd been quietly nddcd. In an dcrtone, "Jui1t lllko n .. ' 
111nr·11 lips for lour yeors. '< '.!'.: ob!lrn·lng her :ill through the menl, look, Robt' 1ne womnn wllh \"hcil' .. home c-nnslat11 or onl)· n ~ I ~ " 
"YC;i, It truly la n preUy ho)'," she ~.: ~ smlll'd to herself oi; she anw It. She whom he llveil :Jnd sec what you f~w roun~. : ometimea a t1tutl)' corner 
'lltld. "But. ruch. did you never sc;, ~ T M M d £. ( ~ rend her thought as plainly as It It hnd think of her." ' ma)· be urrunged for the U 1<P l>f thP 
:rbunelt before?" "t' C Uf 0 ~ 0,' V. been printed In lr.rge type. l rhlldren. One family asea a cbUronle' I "Yfs,tt he answered. with a lllRh; t ' ~ Whon supper WCUI over, Audre;,· · (To ::e Cont.Jnucd.) r.ir !\torini: bookK, pnpcrs, etc. On.:-~==========================u 1 "bul Madge nev .. r -nude me look like ·" Limited .~ took her little gue t Into the drnwrn1 rlniwer 1-1 nllottt>d to e:ich of the chll-
'! U1a1- Pl.!1hnp!I s he didn't know how." ~~ Chemists since 1823. ~ room to let him ft-n11t his eyes upon THE ADVOCATE is n \'\idely rtri:l . •rhe table 111 pushe1l Into onP 
"\\'oil, come now, and you shall ·~ J hn ~ the benuUCul th•nea there, and then circulnted new11paper and is ther~- l'urn:r nr th< living room ond o tomp 
I bove your supper," Audrey anld ; and ~ Water Street, St. 0 's. ~ sent for her coachmon. I fore a most profitable ad\•ertisin1: I!! fll!\1"'••l (Ill i t. The atudy corner ·1& ADV"'?RTISE 1~·; TTit; EVENTN<; A))VOCATF .. 
S' MATTER POP-
turnfos. llbo ten •lhe bath-room. ~..:_~~~~~~~~ She told him she wlabed him to medium. rb~n :shu· olf by a srrcen. This. to 
1'01>'8 l>ERMANENT PATCH. 
- By C. M. PAYNE 
a 
II 
I><' sur~. b hut nn Improvised .11creen 
b,,«n1t 11111<11• of a clothl!ll bort1e neat:~· 
C•l\:('rctl • wllh ptoln r.rcon c11111brlc. 
ll ma!;f.!fl t1 lot or dltft>l"('nce whether 
or not a child gtita along In hill 
11tudlu In 11obool. Of courae tberc arn 
CllUllC!I Olhl·r than lack O( 'llUdy ep:ice, 
bnt at l<'at.t. tb~ motbl!r 11111 done her 
c1111r b~· th11 child It 11ho provide• " 
l)!~sant 11lac·"· bowl'ver crudo. tor tho 
"tudy tui.e. ond then cndr :i"Von to 
encourag\! tho child to habit§ or con-
ccntnn>c..11. 
Fix up a little aludy pl:ice tor you;-
eblldren thh• renr. You wlll b~ de· 
llghtt'd wlt!i their prolft'Ss In tho 
warm irprlng daya, when all · nature 
calls tht>m to tho ontdoora, and you 
will nve ''"uraelr much work whPn 
'I yon ke.p tbt!lr school and 1tady things 
all In one place. 
------ . ADVERTISB IN 
THI .. ADVOCATE" 
oao.::::::::::= 
" D 
c .. mc• all )'0 beartv u llur l•d• :lnll ' 
J ll"en unt<> mo I Tho annual Chrlltmaa eelel>n.UoD 
I· ':: !u1t one worcl I have to Ila)' to tho at the Poor A•rlnm 1e1terdaJ aft.r-
This Ti~e Of Year 
. . 
• Xc11a~ lluch Moncr Ont of l'ocket }'or. Cl11thes. 
· ~o 
t Bailor t11d:1 BO gll)' ' noon prond thc-roualllr eaJo)'able' 
O lC tl:e'.rc nr .i thr<!<l. Cl\•e or slx lo lbo film fly the o~tl.'\y 11 f't411Y Tho tenth day or ::it-11tcmbcr we call)· and toucc"arul, deaPlt• lbe w•tllt1'1 
D serlou~ rud :i problem to umny peot)le. pn'rUcutnrl)· this fall . But I sailed aw.tr 1 tondltlon11 which, preTente4 ~ 
0 ~l01 ,.,.llb oicrew of he:irt\ aalloris 1111 yo•1 Crom being preseat. I there Is n way to an\'!' a l;TC:lt deal ot mouer IC you will but usu It. ID!ll wish to M!t.. I For lnstitnce, IM l venr·o g:irm<l!llS arc not outworn- perhaps three 'rho Chrl1tDllla flpl rlt WU eYU'J'• cut or Cour nr.i worth doing something with In the way ot our Dry We hat! been one 1111)• sailing, we had o where In eTldence. the ldlldlJ 1u,..... Olc11nlog ond Dyd nt;. Poo11tc :ire surprised nl the splendid results 1 lo\•el) \ltuc I 1ntcndent, Mr. Mlll"r, and hll dauP-~ · 1 ll lnated for th.·e.l Ours m>· hoy11 It the1111 tPr-ln·law, the Mat·on, baYblg left we get. It Is been use we use every prccnullon. Our prices oro 1g1 ,·ecred down i:round, 1 nothing undone tliat could a~ toj rcasonnblc :ind results nro nbsolutely t.ho best. and each garment Is O '\'be D<?Xl we bu!: 10 reef our sails 111 the pleuure fJf U11lr charsM. ~ tr<?:11cd nccordm,:: to 1Lc p:irtlculnr fnbric or wblt"h 1l la made. Our •0 j )011 11111y vluln°h 11ee ! building wu taatfltull)' decont.d udf D liervlccs will cnnblc you to ho\'d entlr(' uo"· "'ardrobca !or the IJI Oh. boy11, fl. blew 11 hurricane ror one ' tbe cheerful racH or lb• lemet.., 
o !amlly nt \'ery llltlc coat. Let us demonstrate with on!! garm,•nt o night autl n •la> . and t!lelr e\1dent •nJoyment. 1bowld 
~ ~ their appreciation. An uceptlonal· what we can tlo for you. Wo also do Altorln1t Turning. Rcp:llrlng. I I d '--0 . I We had been 'lll" •luy laylu' to ":Ind· ly ICK'd mus cal p,ugramme lhl ........ Curtains, Tnblcclotbs. etc .• dyed nt :1b1.ir lest notice. I wnrd you <'Oi:hl not e\'en look prepared. on whlf'~ IOIDe of tbe beat !When suddenly a •quiill came on. 01i.·,tnlent or the ell)' wu reprtMDted. riding eal! ll took • Amonpt thoee 'O\'hO llO -wllllq17 
D n• '!ho next my uoy-. '\O had tO ruu IM' 1
and deli.httull)' toWt part bl tbe COil• 
,. DOMINION 0 1 rore that north 11·eat xnle. cert. were Mn. 6'~1 ........ RJlUi. 
lo ~ It WOii too bad to heave her to. we &bea. Bro•n. !!t1 .... · ; ... Dry Cleaning and Dye w ca ks I could uot b~hlt 0 sail. 11;:.~ n;':;!t.1'• ..... l''w'r h:id been r:mnh·~ ror awhile. t.be ~ G3 LOXti'S 1111,1.. 11e:aa lbey dlt: roll hlgb, ~ 
OD ~ I'. J, O'.IU!t.ft:. ~fTwo men were lubed to lbe wh~ R: i With .. it water In lbelr ., ... 
gCIO OCIO IOCIO OCIO O-==*t ·Onr capt.so aar .. ll'V plucJEt ~ ~- 1 riding aaU 10 ~ 
-'!". --~~~~~-~~~~~. ~~-~-!!!!--~- ~~-~~!!!'!:!~~~==+!!!!~ Juel 1tarUng for ~ stt 
Christmas Service I WEDDING BELLS !ll11r ra~1::1!':.:-!:: 
.At Carbonear 1 I 10 th•1 • 111 ~ JlrJ,L.\l.\'-1\E~~\". · ~"rhe water'tt ~
In t'Cuunoo with the other churthc;. A quiet but ,·er ) prl.'ltY wedlllar:1 wublq all 
the Ul'lHll i:tr~ i11rl i;lnitlnJ:" ha''l'. took place nL .::1. ratrl<'k's Cbuftb C'ur captain and ou' 
1n ~eneral. bern rt\!Clled. to the ~Inn· ou Wednesdar. Ot'C. 28th. at 3 p,iu. j look arollnd 
' 01· Cod we thh1r: .• m<I to the good oC The c<>remonr w!ls performed by die Atter a while lbQ' ~ 
n·en. Ile\•, Dr Kitchin :;nll th«l contraet· ' but nr. one eoalcl tMJ' "* 
Tbe Adult \OJ' ,\ . B.C'. l Bible Cius~ Ing 1mrtle.. were )I r. L:i wrence ;\IQl-
1 
'rhe)· tho\lgbt all were WaaW 
naa1le •i timely 1111•1 sut--eessru t collec· lntr of ~orthern B..i:· and lll1111 :'olaty hoard. in tha big beaY1 .., 
lion or mone~· und rood11t111Ts tor th.? Kenny or Conch<> I L 
11oor. or whkh thrrl;' ore mnny, nn I The bride to.,k..,• c;hormlog ln~o '. l'nr h. 1un be did J'r.llP the wbeel U ~·Si; ~ 
the S1111day $<·h.)111 1tlft.q of grol·erll'J drt'KS oC saxe volt ·1·lth bot 10 m11t , quick as <1uM· could be 'I. fl, v, 
nod nC<"cssnrtc11 liehtUng the thiw1 and wn1< nMlstetl by l llss llu e Yo keep that •.?.<sc'"a •tern onto tbllt _______ .;;_ ____ ...;,;.;..;.. ___ ...:,...;.;.-.;;;.-+...;.,,~----;;;.'-~~~ 
\\ere many on1I el."tllent. l lorrl,., wbo wn11 1lressed In wh~e raglng ht>a,·y ~ea. I On~terdo~·. 1hi;- 28th, whkh wad voile. We hnd to kffP her 11tern onto so long A. FleGeld, 1amea. l.'lrcular ROii. 
f'ne. with clear ro.11lt'. the~ many nn1l TJte dutle~ of bcllt man were 11et.! 1111 llbc did nnnd Adame, Marlon ?dl11, Pen•rw•ll Road. Fo~ GlaclJ• JI ... 
11<edM heirs w,•rr tw meon!' or motor formell by illr. J . llullnly. brother 11c If she did sing God would llreaerH. A>·hnrcl. l\llH t~.' l..eM1rchant Road. FIFoorale~·.Th,!~~;. Rcultll"a Lue. 
• ar nntl otherw1 .. .-. d111trlbute1l through the groom. After ihe ceremony the j ror we were 111 Jl•a bonds. \ dam11, l\111111 O .. 1Jutcblng'a StreeL ,.,, ...... u. 
onl the ~omnml'lt'" and perhans illd ''di 1 1 d 1 b \ dams llrs Thoruaa, Lelllarcbaul Rr. Foley, John, H:at'lllton Street. , · •' 1\e.,. ng par >' mo ore to l 1e omo · · s 
"'·· much good (\~ more th1111 n «>m· ot ~Ira. J . Morris. where n very e!t· \\ e " ' ' 'er beard not Ollt' man speak \ dr. &muel ll'llrlong, Mn. L., Water lreet. 
mon and ordln-1,,· 1m1yer ror the poor joyuble e~nlog \,.,.8 llPCDL by Uie j r ne we rd ub'.l\'e his breath, Anstey, llls" \' lcrorla, Gower S:reet.. 0 (.'(lu)d ha••o donr. relnll\"e1; ana,. frlenGs or the bride Biid !Jut Ood had me1'<'Y (\11 our souls. s .l 
. There was 11 'lnOrt_ hnl uppr:>prlnt1· groom. j be I pleas on 1.t r deck R Ooslne. l\lrs .E. M. 
multum In p:if\'o :.tl<ire!lll hy Lh!' :\!In Tlic. groom'!! rrrsent to the brld'j The ueas dill lAk" uwny onr oil. like· Barrett, C'yrll. c·<. G.P.O. Oarlud. !\Ila, lcard) c ;o Oen1 Del\7. 
l!ter lo the morn!u~ ond n little ton11.· w:is u gold plet·" fi nd to tile brht.1< I w111e our 1·abln ooora. Sranafteld. J am11t. Gower Street. 6arrett. :\11111 R. Georse·11 Street. 
I.'- one at the tl\~"ln~ ~en·lee. but the mnltls u gold :In;.;. The prct!e.nls '!"he water that wem down below w:u Darrell, Milos J, C'o J ob Broe. Gardiner. lUu kc.i.e !\f .• :Sew Gower SL 
rhler uur:ictlou. " e presume, wo11 the were many nml vutunble conl!ll' t l,llg r• four reet ~1)1.vc. the noor. Bruce, MIH Mlnule. Cl .. ()Ular Road. Oreen. Wm .. :Sew Gower Street. 
t lnt;ln£ by the choir 1• blch wu s lmply t"hcqu.cs. i;old. etc. The hoppy couple · Bnggs, Solomoil, l..ong'11 Hill. Oreen. E. M. 
"r tendld. Slnl'" 1•·e cleaning up or. left bi· tbt> 6 o"dllek trnln for th'°'r \ n i1hc wo11 undel' \\Iller. 110~·11. It wn11 .i Beck, ~11~1! Isahella. Hamilton Street. Orlmth•. l\lrs. Wm .• Gower Street. lhl' organ. Its •ec<.'1St ruellon. nnll the r t · h 1 '" lb 8 .,,,I wean' eight Blebop. H1u~h L., West End . Oooble, H ... Spen<'I!:' Street. u ure ome n .,or er n ny, aDu • ' t c R d 
n..lopt'i>n of the e-1-.Hrlc fnn. and he th "'- llf It h 1 TC' uee the llD""l .. ~011 did roll on that Blebop. 1'11911 \'l<'le . lrcular oa . T • nt tt very nappv e nwa 11 t em a n ... 
to the t he !1lp:b appreciation or h · 1 1 c h 1 fr! d ' September nt~ht. Drl11bt. John. llumllton St. r t .e w s 1 o t e r 111anv en 11. I lite wor ·mn.u w l\r. llld ll 80 wet . the • A FRlE~O. Wo were In the t.nH s tream boys oi. Bolt, Wlnnlf'. D1•l'kworth St. 
10!'t'ru111e t ha:~ .;ivcn great satl<ifnt·· that Sep.einl""r nlAht Brown. John. Mnllock Street. Ha11·Jey. R. A., Allandale Road. 
l «lD. ' • • U('fL~l',Uf. ,. We hod no oil. n > eehln doors. ano Brown. W. J,. Half)"nrd. W. i:prlngdole Street. 
The ori1:111!11t. \Ir. Artlrnr Taylor. • llkewlee neltb.•r light. Burt. Wm .. C'o Cn11t. Sanndera. Hamilton. H . S . 
11 .. HrTetl \\"Ith '1111 nnlted and dell~bt- A very pren~· wedding took pt4e ' • Bull. Geor11;e .'Jarter's Hill . ll11nlon. Mr11. l\1:J 
tul choir. no llt•1 .. rralle for the nl· at Shoat Hr. on WP<ineeday. Dee. :?lft, jf:1 lei God-. llgtt bum In our hearts Butt. Miss Vollet Hammond. Mn. Oeorge, Allandale Rd. 
rroat 11trenno11a 11:•!1 11nt11illn11 l'll'ort11 ln&t. Tht> ron•ra<'tlng parties wie : with all 1,~ne..idng power. Burry. Ml'll. H .. Brull'• neld. llarrll!, S . A. 
.made from tlm" to time to make thf. Mr. \\'. Huntley 81atler, or rue I And nevn turn II down In any e\•ll Durn~. \\'m .. Gower Street . llalleran. Mrs. A .• Flower Hill . 
reUstoaa llenlre:: :.1lracUve and .a Telegraph and lll•, Lill)' Mar I hour, Bugden, Mrs. p,· .. nk. c11rrord Street. Healer. Mlcbael 
,__.. ol .lood. both or lbla pla~fl. \\'hlD at lut you'u called abon Butler. James. Lime Street. Heath. Mni. A G, Monroe Stre1it . 
~ Carol &lie c:laolt Tiie lwhl• waa eobarmleglr • wlaen stornn. are never i..nown '3ott. John. Oeorge Street. lUcker. Mn. F .. Hay11•ad's Avenue. 
R 
r.r• h; 
ii 
Manlaall, NJu ADDI• Yous St. 
?t111J11D, 11111 Baral Ume BL 
Martin, M~ Aunit lfomve St. 
Martin, Cbarln ...,,· 
)lartln, lll111 SilOh Le?tlarcbant Rd. 
Mal'llhall, Matt!inu Allandale Rd., 
lfaetem. Wm. c-o Oen'I DellYerJ, 
)laraball. Ml1111 \'oll"t na,.,.ard1 AYe. 
llnr<'h, !\11111 S . Hamllton St. 
Martin, J. :Sewt 1wn nd. 
Meaklna. C. W. c·o Oen'I Del1Tef1. 
Mendel!, Stephen r.. 
:\leaklne. Wm. 
)lercer, (,'yrfl Lime SL 
Mootery, Mre. It 
Moriarity, Jomes 
Murphy, Mr11. llnrr carter'• Hill. 
Murphy, Tbot. n. 
Murpliy, :mall £ . Pt'nnywell Rd. 
Murrin. !\Ir. ~ewto'l"'D Rd. 
Murrin, John Sund Pill Rd. 
Moore. Oeorge George St. 
Moore. Mr nod !\lru. 1l. Knight St. 
. )((', 
:'olacDonald. Miss Mory, SpruJe atreet. 
:\lacDonahl, lln1 :·. House. 
oC Oii "4~ Satbt. wtlb TtU.aacl Toa wDI lhlne tor enr with a hl : s- nnrklor. !\Ira. Pauline Hlckt"r. H . 
il9'I pearlY crown. Ret·k. Mlall 1 .. ahollt .. Himllton Strellt tluu er. Ml!<s <l., Alexandra Street ~. 
Bennett. Jack, C':irter' I Hill. J.lo\\•oll. Wm, H .. Me'Fartano Street. Xe3bett, l .r. 0 . 
d f II h ho•ind 1iodder, W. J ., C" o Reid Co. :-<earr. Bella Mis~. 
-* waa a loa o ' ' r Roebert:. Mri<. ('npt. !'onv.orth~·. MIA&, c'o H. ·wyatt ta AlfCante 1n Spain .... LI 11 s a tnW rro>GI . ('atallna "Fn:i'< Chatman. Ml11a Jennie Hogarth. Rlcbnrd ,.;orto.11. ?tlls11 ~f., , am lOD treeL 
fl, ~ .. 'A'all her name. C'aln~. ?tr •• (Wut End Cab) Hnwco, Mr11 •. 'IY .ihlet:rave Street. Xo11e .. ·orth», ?1111111 Jennie. Gear St. 
1 '111\1tt 1o II')' bidding, now 1 Cull. Miss Jennie. Harve)" Rlad. Ha11•klnl!. Mrs. Wm •• Gower Street. ~orrL'I, A., Allamlale Road. ow .. _. Clements. Mrtt. ~ll<'bnel. n1me Street Hodder, Wm .. ,,.., Po11tma11ter. Nort.all, Mr11. Peter, c'o Wm. Nort1all 
T. 
-T• 1lO m~ P to HY. "'I . H Ft Hill Ho ldAr ., S C 1 Tall e-1er'· S S Xoseworth_, .. John, Water Street. Y 11 led bttt rite fartb•~ ' ear~· " ow er · 1 ~ · " · · · o " ~ " · · · I ma llOllle i er 11· r . C'IPftry. !\lr11. T. J .. Ceorg-e'" Street. PorU:i. Xose\\'ortby, H .. (<'ard) Pennywell Rd. Tavernnr, ?tlll'11 A .. C\lnlnl StrMt tap 18 Trh•.tt" Bay. , Chrllrtopber. MrA. Charles, Prlnce'1 St lloune. Miss lL Plenunl Street. Xorm11n. Somnt>I. c:o Gen'I. Poat Omce Tobin, ?tfrt. Ju , Oower Street • Col11h. Ml111 J .. r1easant Street. Hogon. Ml!!s T .• ~\':ater Stl'eet . Xorrls, Cbarle3 Tobin. ?tin. Willlam, Pilot's Hill Now to conclude ind llnlib ""'111 Cole. Ml111 Deatrlre, C!o Gen'I Delivery Hnmphrer. Jam,.11 ; Tohln.' l\111111 Bride. Pleasant St1. · 
I end my little aoDK. Cooper. !111111 Suah, Long's Hill. lh1!111,or . Miss Cl .. Allandale Road. 0. Tho111pHOn. Andr•w, s.,.ncer SL 
e ;To tell you of '.fll •ea m~· boys, It C"ook. F . Hnuey. Mr11. GM~~o. Water Street. 0 ·o"·yer. !\like. G4't>rge's Stl'f'e.L Thornhill. M!n N .• Wlckford St. 
>' , won' t dela,- 'ou lonr;. C'onateble. Mr.. n .. Hayward'I! Ave. --. Mrs. Archibold, 33 l\lonMe SL O'Donnell. Mist Mi.ggle. (card). C".ower T111'ker. Wm. J . • Duckworth St. 
1 You will aurely .,..., It hard my boys. C'.ook: llrs J p !\ew oower Street. H11tchlng11. Mr11. A .. Xew Gower St. Strl't't. 
•Tent. A gr<'llt m11ny presents I 110 from It keep awa,-. • . . 'e' Hnrley. !\Ire. J o1' n. Brine Street. O'Flynn, Michael. Tucker, H. H .• StnlthTllle Rel • . 
rehclelbved. tHlltylng to the e•teem }n Don'I go to the ie'\ no more. my boy, ~=:r.~~~~C~o~n.,. lto"·tett, Rlllpb, Charlton Street. Tul'lcer. Ml11 Al. 0o ... er SL 
w c tbe young t·ouple 11·ere helu. until they r li.e the pay. 11 1 A E 1r I) I'. ~ Ma)' calm weather prevail. ('onnolly, Mrs. M. B. o me1t. . .. Lrl Paul. !ITl1111 E .. r. eMarchant Road. '(', 
Shoat llr.. \\'. L. ll. C'urne'I\' , John llen11trllge. Ml11n F .. cio i:P~· A. Kean. Palrk k. Mrs. !\ell, Ducl."Wortb St. Udell. Miss Mildred, Damn Road. 
Catalino. Cannlnit John \Pbarmacl11t) Holl. Beatrlcl'. Duckwor treet · I Pas her l\illl'4 L fcanl) Unan. o , Xow Gower Stree~ 
Dec. :!Sth. 
1921 
0 Charlto~. Mr11 · ll. Charlton Street. Hussey, MIPll L~ Co John Skinner. I' k · lit M ·• Fl Id· St I l1doli lllldred Cochrane Street · 
Connors. !\Ira. C. . Duckworth SlreeL a r er. 911 • •! • e · • • $100 FOR THEFT f 1ELD ON WEfK DAYS CurU11~iarl11h, Xow Gower St. I l'araoo11. Miu Edith. c!o! Oen'I. Delv'r W 
rartone, Chia., Merrymeetlnt Rd. -.. l rd J 'b ""ullock SL 
r rean. lss l\Ti11. Queen St. Jnny, ?tlll'!J Jsabf'llD ~ew Oower St. Pen•ll, ~11111 A.. war o . ott 111 ... One hundred dollar11 "ll' lll! lhe f'l)le In :rnotber <.ol111n:. we ha\'e r<>fer· C'onstantlne, H;a:-r>', Harward'a Ave. Pfdme, Mrs. Uril'h, Franlln Avenue f":•reham, Ml'll. ~o,bua. 
hnJ>OSl.'d 10 lhe Police C'oun this main- 1 eel to 1.'0nccrt11 " 'hlch Lbo 0 . W. V. A. Clark:, Ellen I l Peart'<!'". Mr. G .• All11udale Road. "'.all, M .. Smlth\•.lle 
·110 the m rn n;; Ing on n yooni; mi n ror the theft or•" m glvo tbronghoht the winter In aid Jock11on. Charles c -o Gen1 DellverY. Peart'<': Rernard, Adelslde St. I w.atkn. James 0. • 
•he l..ord 11 Lun,.•·-Anuoch: 0 wrlal wntch. belonging to a laAJy n( the-Ir relief 1unlf. 111 was 11tated D Jane11, Mr11. E. Murray SL Plkl' Wm 0 ('~ntral Fire Hall. l\ltarrlcker. Jamee. Durton1 Pond 
··nrth :ind H e.l ll'"l 011rl'e"-Trumpet teacher or Cnr1iw Street &eboot. ~el t here ihat the C<1nr .. t0 would be 11acred na~-. Ml1111 Mary L .. Water Street. Jones, Mr11. Elli.sbl'th c-o Oen1 Del'J. Pler~ey, l'tir11.''A: ....... SprlDSdale St. Whalen, Ml111 E. Kln1'• Road . 
.. Jctre-'"Weary aou?o that wander the~t w at1 committed 1ome time o, I . .-.. held 011 Suuilu'" AH a matter or Walton. Dalton Jan'ei: Henry Sti10?.ena st. Porter, !\Ilse Suele. c'o Gen'!. Del1YerylW11lkln"11, Miu ~ride. Hayward AT. wllfe"'-~uarlno! $1molr splendid! the police meanume having pro1Se l· fact. the concer ti. will be held on Dwyer, M .. N11gla'11 Rill. 'Jamu, l\lr. and l>ll'l'. Water SL rower, Mra. D., King's Road. Wakley. Mitt• N •• Spencer Street. 
But • ·hether It ••1. onclent or mod· ed lhe nece111ary enQulrles. w~ek dnye. Delaney, Mn. Art!\Ur, New Gower St.• Po'A·cr. !\UH Margaret, Duckworth SL Wal11h. F .. Nairle ; Hill 
t-rn. IN them hP :n1>olratlonal. a nd -,-o--- - - Plamond. Miu O. I Power \\'llllam Whalen, :\Ira. Ell&11, Pennrw•ll J\d, 
'•t!lt> ua on to the ;.;rnnll torcrunner ENTERTAIN REID CO'S SHIPS Drover. Thomas A. ){, ~ Power: Miu Voile t. Oower StrHL WeblH.'r and Howrl!· Newto"1l Rd. 
1 nd experience ct .i r erpetusl mlllen· POOR KIDD~Q Donullr. Wm. 1 Keville. Mnt. 1 Pllddf•ter. J .. Atlandale Rd. Wut. MIH Ma~;, hung SL 
nlnm. when: '-' I Oooler, Ml111 T.lma., Bulley St. : Kelley, l\lr11. John. Geer S~ , rowEI'. Mr9. F.dwnrcl. Bambrick St. Webber. )f191 !:11111le, Sprlnltlale St. 
·There eball be no tnore alo nor Two or three ;m n•lred poor chll en '# Do~· te, Mn1 .. Kln)t'1 Bridge. 1 Kirk. Patrick S., Theatre Hlll · · Purt'8ll Mrs 8 Finn Street. Wells. Miu El•!~ Cochrane St. 
ahame. • will Ix enlertalnl'<I .at dinner In Pre•· Argyle left paracllle at 7·35 p.m. on Donin. J obn T .• Water St. We11t. 1 Keefe. Mrs. W1lder«T&V• Street Purcell' • N;,.o";,o;•tby Proapec:t St. \\'ell11. S.rt. Pleuaat St 
·r hou8 b ri11ln and nnsnlon may not Ille: byterlan Hall l.l>-11fght. The expe•ee the 27th, outward. Downey. Ml11 M3g~le, C1o Poat Oftlce. Keneally. Jamu, O,P.O. Powtt, MIH Mon-. Cookstown Road. 'Wehbtr. Jllsa 0~ .Newtown RD.d....., 
For man sb11ll IX' nt one wllh Ood 0 1 I.be dinner a. ~ t efnr met liy lhe 1 C'IYde left 'Sprfngdale !! a.ni. yeetel" Dunn. Ml111 All<'I!. Ca~1ta11 Ro!ld. ; Kia«. Mra. Robl:rt, Pleeant Street Power. Mr .. J ennie. ~ew Oower St. Wells, Miu Wini•. O.P. O. 
Jo bends or firm ne<:enlo·." Funday School :ind Lbe Chrl111an tn- day. out\\'srd. Dt1e«y. ?tfl111 K .. Pilot'• Riii. KHn. Mlcbatol. &t1tb Side Wllllallla, K., Wster Stnet 
F . O. W. .iravor Society a .. cchu.ed .. ·Ith the j Glencoe Jell A.rrentla ll.O a.m. DOocly, Capt. John, Ccard1 Cookstown Keo111h. Milla c .. Pennywell Road Q. Wlleoa. Jl'rederid:, 
carbonear. Dec"'m'>er !7th. 1921. church. as well a" by other orgaaera- Home left J..ewl!lporte 2 p.m. YH· Road. f Klrbr. Vr1. Chu., r'o O.P.O. Quick, n. E., l''o Gen'I. Dell're'7 Wlaemen, Illa Annie 
o - WIQ1 ldenllfted with lhe Preebyt~nan terda)'. . bunn. Ml111 M .. Quldl ' Ttdl Road . !Kennedy, Miu .S, Power street. Qub:ley. Wllllam, Wlalt., Mn. Tbomu. Jl'raalftlll A.,.... 
Bk? f1nitnet. - r -.·al phot0xrapb11r• Cnurch. J I Kyle lert Port oux D11sques Ill 11.30 t>utr. MLu R. Al . Oowl'r Street. WllllOD, 1am .. llrL, 'Wlctfort llt. 
m~y .set a contr11cr to ento.rge the Pll In addl~lon 10 the dinner lhere •Ill a.m. toda)'. r>Jke. Ml11 E.. George'• Street. L. a, WUllMre, w. .. 'Lnll&'a Bill. 
.lnd Callery tor the Quaker Girl per- l.e g•mea and a l'oneert. wbllo la ' Melgle at St. John"• · J.ambert. Nellie Randell, Miu J.laP., Dn~ St. wn.on, lln. Ja11, fte14 8INtt 
forman('ts. All "~crTed seats for Clan• hlm1e1r wlll bti Lhere to J>l'~Dl I Sqona arrlTed Ill Br ig Bay 3 p.m ,; I! I Lane, IP. SfpaJ m11. Rp11 .............. Water ltnet. WWc:ock. ..... J ..... .,.., a.... .. 
lht night aro g(\•.• . tacb kiddie with a :Xmae preun yeeterday, outward. Edw1rd1. llra. Ma'7 B. ' e :Lee. Jobn C&rt4rs Rift. Rtddt, JIJllH, Newtown wt. Wooell. 11n. JI .. Nft~ & 
--0-- Presbytenan CbnJ('b II to be hea 111 ' Mal•koll' left OrHDal>ODd 9.30 LIL • ILIYlaaato11f, .... Beautoe caw .. Rnouf. lfn. 11ar:r. WooOmt. ..... ln, Callql •• 
reat-.r oa E:.ptt"tr-W. A. Mc.Kay c0nsratalated oJ Jr• acuon. and 4 11 rnterdar. ou&Wara. p I Lock. T ... New. Gower .. ,Rln .. 11, t, Woocltn)o • .AIJklllU.i t!(o 8. ~ 
tbe well-known tnitlneer. 111 on the n<'t oat of 11la.ce ?!ere to etate !hat Preeman, PbDlp, A.llaedal• Roll. 1Lo ... w. 11 Pnlt'utt a ., ~Vent1a ....... l' 
lnrOllllDC UPTHI hTIDg been abroad other cburcb OfftJHIUlloDI might 4j>p1 ' Oii Deel.-Tho c. 8 . Karma, 8. a. 11emmlq. llra. 'ttloe.. ........... Llms. ~ 11<''"1' am. a,au. .-... Olllnat Lue \ T. 
fiDI' eome monthr th• Idea. : Diana aad 1chr. D••l•Y are on di')' doc~ ,._ llra.. ....,...n ~~ 1Laf•1 6 1rlClfatll J ·;: RoMrta. 1iaa•l 11broe·ltnlt. rous. t;a. 
) 
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IS:Sued '·by the Union• P!blishing Our Motto: "SUUM CUIQ 
·company Limited, Proprieiors, •-----------.---
from their office, Duckworth 
1 Str~et, three doors West of tho 
~Savings Bank. 
W. F. COAKER, Geneial Manager 
.\LEX. W. MEWS· • • ·Editor 
R. HIBBS • • • Bu.mtess M~er 
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· F ·-P · U 
"To Every Man Bia Own" 
'Vent Down 
Editor Evening Advocate. : a· man's jawbone with the stairis of 
Dear Sir,-One of the stories bv ! tobac:o still in the ~th. Need· 
Mr. Shortis in the "Commercial less to add that these relics were 
Annual" brought baek to my me- I taken ashore and reverently 
mory statements which I heard as 
1 
buried. · 
Letters and other matter for publication should be addressed to Edito a t~d in connection with tire toss It mu$t be twen'ty years or more 
All business communi~tions should be addressed to . the Union ff a ves9e~ich I concludo must after tt:e date of the wreck when I 
Publishing Companr· Limited. Advertising Rates o? application cb("th~\~ .lisle of Skye" men. , formed one of a•crew tthO ~re en· 
Sl:BSCRIPTION RA~ tioned 1n his story. ~llged in the seal-net fishe'ry. and 
By mail The Evening Advocate to any. part of Newfoundl~nd and s I happened to be boni in a I set a net :n the vicinhy of the old 
Canada, $2.00 per year; tu the United States of Amenca little llsbin~ hamlet called West- 1 wreck. My uncle wbo was . in 
elsewhere, $5.00 per year. crn Head Harbor, situated about charge, told me that the berth bad 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, tlir~e-tourths of a mile rrom the never been any good since the loss 
cents per year; to the United States of America and etsewheroi place v.·here the ill-fated vessel and of the ship, but consented to make 
$1.50 per year. 
ST. JOHN'S NEWFOliNDLAND, THU~~.._ DE~~. _ 
. . 
A Central Organization 
te' ~,i:jnt ·~ay · he report of ~he meeting held at 
Govemmeht Hous e on Tuesday, e<ill~d by the Governor. 
That a central organization such as will be formed is going 
to do good work will be admitted by all. Under the Chair-
mans hip of Mr. H. E. Cowan, who has had experience i~ 
these problems during the past years of war, we anticipate 
that the pr0'5lems o f uaemployment w hich may face the 
city dµring the corning months will oe faced, guaged at their 
' propet value .and. allev ia!ed by the united efforts or this re• 
prese,tative Co mrnitte!.!. It is mee~ and proper that the 
problems and needs o f the c ity should be the care of the 
city itself, and we are o f opinion tha t it is not outside t~e 
duties of the· New C ity C o uncil to know exactly the condi-
tions and if ne cessa ry :-elieve any that require attention in 
the City. All c it izens will join in endorsing the action o 
the Governor , who is to be commenJcd for his initiative. 
- - -----
The Humber Project 
The Humber projec t is now rece iving the constant 
attention o f the Guveinment. As gua1.dians of the public 
interest, they must e~ptore every a~pect of this l>ig propos-
ition and weigh eacr. pro posal thorou~hly. The advantage 
of such an extensive plant on the Humber. the starting of 
m an v ind us tries employin g permanent staffs of thousands 
u f me n , are. m3tten: which arc of s uch ·import to Newfound-
land at thepresent time that there iS{ no man but who would 
use his utmost endeavour to bring the project into immedi-
ate operaion. The promoters of the scheme which will not 
~nly ~enefit them but bring benefits to Newfoundland, 
.n.aturally ask for certain concessions, ana concessions of 
~us kinds have always been extended to every under• 
hire hy the Gove~ment wbic~ h11ppened 
4t. tfnle aay contract was negotiated. 
~t now to see that the 
audl a the COiony Carl gWe ill 
tap tie whole country will reap as 
time, were away rrom home. A 
servant 11*1 who wu littioa up 
with a sick woman, afterwardl ~ 
ported that some time about dllct-
night on going out of doors Ille 
heard voices like some abriek· 
ing in peril, but did not speak of tam 
it until nrter a rcw pieces of wrect- 1sibllity ot 
dge articles were picked up on tb4 being ttiere tor di&l'liii o 
shore telling the tale that some ! Many were the stories of ao ... ·J:!!~~f~~ 
I . •l ship ha~ .;ome to grief. Wreckag~ heard and Ugh!8 seen at this ~t 11a,oa1c Chab ror sreat • r 
round did not amount to much, before the coming of a storm, l>ut ltr•b oYer 20, won b7 Bro: Da 
one seaman's chest being the only of late years these seem to have TblaUe.• 
means of identification, and it took died out. Buileap T.........._ It Is said UwP. th" CUhla Wiiis C 
several months before the news On that day "when the sea shall tat, Ca• ud Cr&•• pteMDted b:· tlle Oppoaltton hue made nre ol 
M ... ni. ABbcrort, Llnrpool, w.on b' banns a paper br tattng O'fV tbo 
cnme and went from Holyrood to 1tive up its dead" we shalt learn the Jlro. G. PhUllpa. 2nd, Safety Ru:ir, Hf'r•l" plant, w'ln:b bu lain Idle rorl 
Westtrn Head, Notre Dame 6ay, details of the IOS.'\ or the "Isle or "'"n by Bro. 'fl . Fo•ter. ' A year. Rumour1 to tbb ell'ect have (To tbe Editor) 
to con:'irm the facts as to the name Skye" bt1t I ventrue to claim from President Hau:lln also announced be~n going arounJ t•1r some weeka and Dear Slr,-KtnlJtv sh• ... ~,Ill 
r h C · d h' h' h the evidence produced conclusive that 0 bllllard tournament between It nuw looks as If lhe deal la to be1 vour paper to thank lb• ma or 8-F. 
o t c aptaan an s IP w IC lho n.embera of tbe ?ola1onlc and ca,· l'C'ade. What thl' n:iml} of the paper la de Verde who troaated UB IO ldDG1 oa 
went to their doom on that fatal proof of the spot where these poor C'hi1J11 would l4k·~ 1.iace next month, t:. be 18 not Yet known, nor thl' nam• Oec. 6th. I r~: It mr dat)" toward8 
night. Ot eour~ the storm made souls met with a watery grave. the nr11t games 10 bl' played on Jann- ot Uie editor. thoni;h tho editor of 111 t!lem to let t.1e 1111bl,lc laapw tbat 
it impossible under any circum- I Yours truly. nn 16th, In the lllasi>nlc rooms. Wo n End wcl'tcly 1,.. said to be the those men rlsk .. I thPlr UYes to Blift 
stsnces for help -or rescue. • w. B. j. ~·w-enty members ,., each club wouhl chulcc. Ifie ftour and ot!uu· atafr trqm lilt 
compete and th-> re.turn tournamon' ,\reek or the achr 'Diantbua: I ID'4 
The evidence 11s to where the St. john's, Dee. ·281 1921. \\'Ould be phyed on the City C'lnb'a tho ml'n that ah the crew'a p~ 
vessel s truck and afterwards sank I h1bte11. At the ronrl.islon oC the tour- UNION SCHOONER wc.>re on ' bo:ard, and tbea tb•F ..... WI Lt FLY :WHEN n.imenta the losor;c ~·ould onte~tnln right to It and «•'t 'll'hat tb., 4 is more or-Tess circumstantial, but . • • ~ft the wlnMrs al a <!lnner. ll ts' some . ~ .r thl'm. And lt1en Uutr YOllllltl~~ 
l ·tlrink fairly conclusive. ,.._ )'Ullrll since lnter·ll\lb billiard t<:1urna- DOES GOOD ·WORK r.nd got horses to ltaal It to tlat ··~ 
About half a mile northwest WEATH[jR c~EARS n\,n111 havo been held In St. John's • ll:in With free lab'oar. J AT ft ... ~ 
rrom West.,,.._ Aeld Harbqr • two ·1• [ Ii . ar.d tho conlut. besides starling "1 - ::ood esample to one &De\ all. I 
Islands, called G~ll Islands, lie • t blUlard rovh•al. nh?uld .pro,·o very 1ri. t •1)RTl'-t'nt. IHH~n Tm rs k not eapreH In trorda all tbe 
Jengtiiwa)'S for a distance of about We have received a letter lercaUng llll botll cl'1b1•11ossess a splen sr. \SOY thO!lu men did for u1; It ~ 
tl!d nrray or ployer11. The followlng ' . tr.c too long to write It. J will 
a mile ; thCi eastern or lo..-er islan~ j ma~ked "Air f!'.ail to. Norris" frorT\ was last nlgbt'o1 progrnmme: turgct them aa loug .. I UYe. 
is much larger than the upper 6r Ma,or Cotton, an wh1c~ ~e snys ht; Orchestrn. Capt. George JI. Blackwpotl and BF..NJAlllN DA'r. 
western Island and i's separated hoped to test the Marunsyde Aero. - $Qug-Mr. Karl Trapnoll. l'rte,Uvlor tho Unlo•t Trodlng Company's lle<"l"ruber 24th, 19:.1 . Orchestra. nt x ary 11choonc · ' P. ·p , Union· mny 
from it by a fairly deep tickle pla~e on Decem.ber 26th and if .juatJttably reel 11roud or their work B . -L ., 
satisfactory make the second at Song- F. M. Ruggles. 1be post sell!IOll. f'>r they h-•o ~·- USlnCSS men WHO WID• 
about one hundred yards wide. . • Qnortotte-Mel:lnt. J-'ferder. Fox, u~ ~Q profi(aL)e resu)fs advertiser..;. 
It l·s beli'cved that MacKay, finda· n~ tempt to flv. to H.ahfax as soon as tabll11bed "'ha1 prob'lbly Is a rccortl In •J ua 1., !; Wllllnms and . 'N'lo:ls. · THE ADVOCATE 
himself on the south ~ide or the tho weather permitted. RccltoUon- lltr . :r. H . 0'.Soll l. lr.l'al coasting. • 
Bay, with not room enough to During the first attempt a copy Coon Song- !\lr. r rnnk Bonnell. I . Since A']lrll :?fl •• when 1ho b<lgan her tlte l'.P. IJ. caiiltal. 111 ten o'clock that 
heave to, was running for a small or The Evenin~ Adv~te was (Presentation or Prlxes) ticason. she ho" " adc rorty-ttvo round imme morning. Shi' Cll11eharged end 
d J r h Song-Mr. /I. w1:t1arua. trips, visiting nil ot the Corty odd l.>nded ca11k nu lbt. same dar aad ,,.. 
harbor called Whale's Gulch situ- roppe · rom the mac ine as it Orcbelllra. L,rr.11ch store11 o~ tt111 U. T. C. In that rcndy ta 8411. Chr s•mu 'll'H •Jl9nt•at 
ated abo'!ll two miles South by I went over Grand Falls. but as it Soni;-..\lr. Lloy I Woodll. l me. r•ort Unlon- Sun.11'y and MondaJ', 
Wiit from the place where the VCS· twas travelling high it may not Recltl\tlon- Mr. r. D. l\Jaclnerney. r erhnp11 tho "'hnn>. of the whole. l.en,·fng· there U·r~ o'clock TuelclQ' 
NI is supposed to have struck. I have acrunlly follen on 1hc t~wn . Orchcstro. h·lwe\'er, Is the ucent nchle\•imteot. morning she waJ In SL John'• bf 
• l'fhe f' ' f fh ' ' 11 b Song-lltr. w: .\. Tucker . I.caving hero t1J1·<:e O''"lock "- turtlay tweh·e. lmmedtul!!I)' cllachargln• and Whale's Gulch at that time was an1,;er 0 is paper wi e o " ~ 0 
. 1 J , uel- l\te11sr11. Wllllarn11 and 1tu;;- l· 1nornlng site c.rr . .-r'<I nl Port Union. loadlns again. frequently used H a harbor of re- ent1t e to a vear s subscription r tea. 
lliClUlrlf'..,,. ruge ror :cc hunting vessels, and free and wi~I please communicate Song ancl Oanct-Mr. Cha11. Hunt =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!! 
feefsute that the Government will do dlelr duty in it is believed that some of the men o,i,•ith qs a~ once. Song-Mr. lf · :t-· . Glass. 
t}IS·lll!!nl'd and the pcJpJe are perfectly satisfied to leave who composed the vessel's crew Ma'. j. R. Bennett has lat~r. ~;;;e;;'~~Mr. A. 'Buller. NATIONAL Oil p 
i. atter In their hands, and anxious that as soon as pos- may have been there. It is thought informed us that the preliminary. RODUOJS, CO, le he~ will start 'Sil k f h d . h d that when the vessel brought open tests of lhe ne~ aeroplane on • Plumber : "I've come lo llCO the i;e~·- N v k . r:. or or 1 ousan s m t e WOO s the tickle between the two Gull Is- l\\o~day and Tuesday were highly Ser." ew or • II e the immediate :-esult, while the opening or Spring lands that they saw a light in West- I successful and a mail was brought Foollonn (hnughUly): "Iler lntly- we buy c 0 D 0 IL, SE A l J 
will see the buildings g~ing up and the West becoming a hive ern Hea~ Harbor, and mistaking it from Il~twoo.d to Norris Arlt\- ship 18 uut at 'ome!" OIL, POT-HEAD OIL. 
of industry whida will ;mt hope and ;.es t into every other for Whale's Gulch in the darkness connecrang wat1' the express which 
industry in the countrv. of the night hauled the vessel on ar~ivell lest ni itht. There was a Mr. Prim (at whl,st drive): "Sorry l OFl'lCE: SMYTH BlllLDINu, CORNER WATER • 
· s..ltzza ,,, d d revoked, partner. 1t was temporar~ ~ STREET and 
The relation J~ this project to ~he Railway is all in~ and in trying to pass " Id r~ Jester ay an nothing nherrauon ot Intellect.. • ~ BECKS COVE, ST. JOllN"3. 
matter that cannot be overestimated. More freight• n this narrow tickle struck c.ou c one.. If the weather i!\ Partner: "Whal makes you think 11 Phono 1167 P. 0. Box 4<.\2 
t ff. r 1 pper point of the tower rme to_-day a tong night will bq •• on11 temporary r • 1' A. EBSA.RV. Mana-r for N·~ more ra 1c o every sort wil come to the aid of the railwa t k d ' ~ .~ uu. 
• llied off from the point n en an or er to test out thq --o-- I toe11.thar,,at 
and thus help to solve another of our problems The Hum ., 1 th h th t. kt d k machine thoroughly and then the AdverUae In Tbe "Advocate" .._.303 ~=~'.3~lS:s x:x::,c lS a:a~~~:ssa 
. . · u n roug e 1c e an san • 
. her ~rOJeCt IS un~0ubtedJy one of the bright spots in th tin'- t deep gulch of about fo~ty s~ond attempt to reach. Halifa~ • -
future, and all w ill h o pe that satis factory arrani ements r+oms just inside the end of the "
111 
be matJe on the next fine day. =---:=-.::.=:::. ~~:::::1111~::::::::1111::::;;;:::11m::::::::111u::::::::::i11i::::::~:c::111n:::;:::::iun:::;;;:::UiU::1•1•1111::111111:,•,•1•1•1•1•:nun:111111n1111111Ul1l,','~ will :-esult and a contract be made as soon as possible. fo~r ls!aod. J:. --~-..;.;:.::;,;,;,...~:.:.:::::,;.._~· •· .,.:,~e reason for this conjecture March St h Sa iii ng .... n i.: 
DISEASE CURED FIRST .PROTECT voUR cHILD. ~:! ::c::i:;:~r~~;e!r:k!;~0::~ Date for Sealers _!:_~ v .OWring 'Bros.~ Ltd., f~ 
-- I . -- • , T p~cke~ up, oil was continually ris- The Snllnr tl<'Ct wt.II tbla )'ear H d D i:E 
More i:.nd more, disease la boln~ Infancy nod childhood are lba ding. 'f.n[ .fr9n this sp~t. later in the ~all any Ume artel' March 6 -that the ~g &r Ware eparlmE.nf :: 
cured boforo IL bcglna, U)'3 the u. s . I er periods for luborculo1l11. lllY'J lhe I fall when the time arrived to set owners wt1h. Mitrch JO Is the _a_ = = ' 
Pobllc.Htalth Ser•lco. Typhue, wbJcb .,{f. s. Public Healt.b Service. To pro- seal nets, which was a leading in- regular •ailing dale. Spike Nail.:, 10 & 12 inch·, Washers, Black and ' y 
dron N::ipolec.n from !1101cow and de· tect yo.ir rblld, p:iateurlze lbe milt I dustry at that time, two crews set The Dew date bu been eet by the i ~ -
1tro1ed b la army, 11 DOW being "''11>· ~r uee cerllfted milk; protect ID(tlnta 18 fleet of nets each in this par- Government In rel))ODle lo a ~UHt ~ Galv. Iron, Tinplates, Carr1·age Bolts, Hexagon ft ~ out b>· soap and. bot water. Sraa 1- • • • by a deputaUon ot •eallng ~teamer ~ S ii 
JM)s, oneo ctuaed w1th meules u a •~d younK children from contact with 1 t1cular berth with the r~ult that o•n•ni which met the execuUYe E: Bol tS p t bJ F D ·11 A .1 V deadly but lnn1table child'• dlaeaie. •lie sick: and ~p lbe growing ehlld l almost the entire equipment be. Council. i,g ' or a e orges, r1 s, nv1 s, Electric p 
la belnc euded wltb'tiliY lubtll vac- strong anti well b)' n clng that It longing to the two fleets was lost. The •teamen wl'fch Wiii thl8 1ea.r = Blowers, Electric Pumps, Jack Screws. xi 
dne. 1-d polaoalng In pottertea ta ~rlnu mllk. eata ngetablea, avolda I Never before was anything found ~:ecute the bout are: Eqle, i's 
betn.c markedlr cbected b1 the w:ork· f'xce11lve rau~ue, aud • .-e&&. enough there t(J hitch or foul a net and nr. Ranger, Terra No•a, TheUt, i j 
men eallnJ oatalde their workrooms sleep I h ' Neptune, 'Bea.I aad•Dlaaa. It it J>09- U B B i 
and wuhtng the lead glue olT their= · t e men concluded that this ves- atble, ol course, tht . there wlll be ft Q • d Ltd & ,; 
:;a:,::t::. e:~.D·~~;·~v~u:,:: ADV~&TJ8E ·~ ~i :.lD OCATr ::lrt~~a:~:~~~:n:tt~~e:e~h ~=: ·=•r, al~o tJd!lt l• •ot kDOWD for K wr1n6 ros., ., . J( 
•low atarnuoa by attlantJon to their un palluc bealtb '.,0'&01/10 propeaa, abandoned for years. Some ycanl .'I Hardware Department · i:'Jf 
teetll, wbleb enablea them to eat a.Dd ll•ea are longer and aafer tban that I later remains of a -fllan's )CJt were Optlmf•t (Jut nin OYer) : "l a• a = . ~ 
to dis-t their food. Wberner mod- were 1 lactr bt.qarl To thJak that r boald • · 
. • • , pu leJ up 111 a .net, and later •pin be raa o._r 111 • moUlr---1:.C '" ":Pnll11111t1~bt;r'"""11un1n111npur.""11"11n;111m11t11111••111•n11lh1"''"''"•r11""1111111ltfl'"""•1tt ,1111111111 1111Hlllba. 
e. II . . ltllllll ~..!'Intl 1111111111 1111111111 1191~111 lift11tUll lft1t11Ufl llltht111'111111111"'1ftl11ltllllllilfl. 
' • 
• • 
' Fisheries Must Be· 
Stabilized IJy ·sa,ne 
R~' 
Exporting System 
' "In my <lpinion we sho"'~d use I keting mnkes it impossible for U$ 
our entrgies for the development to get for our national product the 
of tip fis heries and the natural re- full value of that product. It is 
aources of the cou:ttry. What is the system of marketing our fish 
wanted is ftJtploymenL The raw that is at fault. It is this rotten 
material we ~ What is s ystem that makes it impossible 
neces.cw-y is capital to establish ror us to get the most for our fish 
manufacturing plants. The fisher· that it i~ possible to get. 
ics shou'd first be stabiliz~d by a Now let us sum up very bridly. 
sensib:.") system of exporting cod· We have resources . They have 
fish." -President W. F. Coaker, in not been developed. Ttiey have 
his Com·ention speech. not been developed br:cause there 
Wrapped up in the Inst sentence has not been the necessary capital. 
·of the foregoing paragraph from Yet, the fact of their laying there 
PresiJent Coak~r's important undeveloped means that the thou 
speech del ivered nt the 13 h. annu. s ands or fishermen the whole coun-
al convention of the F ishcrmen·s rry over have to spend their wint· 
llnion, there is n thought of very ers in work that does not add to 
~reat sij!nific:ince. a thought well their income. The reason we have 
worth the c:ire ful considerntion not tht cnpital with which to dc-
nnd inv<'stigarion of every New· velop our natural resources is that 
foundla nder who wishes to sze his the ore thing that should give us 
country prog ress. that capital- namely, our fishery-
As a r.1atter of fact , the stabili7.· J t1es not give us the capital. The 
ing or the exporting of this coun- :•cason for that. is that the system 
try's corlfish, her staple product, of marke t:ng or disposing or that 
is the roo t s olu ti,An of eveq• pro· fish is a system that makes it ab-
b lem tha~ ~tares us in the face and solutclr impossible for us to ge' 
cries r(lr solution. President Coak- the most for it that it is possible 
e r told why in the s: ntence v.•hich to get. And beCJlusc those re· 
s aid : '"What is necessary is capital sources ha"e lain there in their vir· 
to establis h manufacturing plants.'' gin state. this country·s fisher· 
It will nut be doubted that N~w- mcn-tcilers have been forced to 
foundlnnd has natural wealth, nat· take ICllos yearly income or me11ns 
Ural rcst'urces. They have lnin in or living than they should get, 
the bowel~ o f the earth and on the which ol course has left them poor. 
The result of that is to leave the surfe.:<?, for man)', many )'ears, tiO· 
ing to waste. or at least being lost whole country as a country, ()OOr~ 
t.o Ncwfoundl:ind. That is fact No. off an1l not prosperous. Thcte ts 
i. :he- case in a nutshell. 
Fact Nt.. :? is this: Thnt the rcas-
·on tho~r ~csources have not been 
e1ploite~ end developed, the rc:is· 
on they have not been turned into 
dollars nnd cents, is bec:iuse the re 
hns not heen the capit2'1 necessary 
to. start development. 
That is why Newfoundland's 
natu ral weclth has not been ex· 
ploltcC:. When we could not get 
outsHle G!l;lital it was impossible to 
exploit tbose resources. becaus: 
..-c ha\·e not h:id the capital our· 
selves with which to go ahead and 
do it. Consequently, of course, 
'~ resources have lain there, un-
dewi!Ored ••d in their Yirgin 
Obvi'>us ly, then, the· cure for it 
ail is some system of fish market-
ing that will ensure a better price 
for that fi~h. We must have some 
bi 
ff fa flJa 8 
a.taer: la a poUey of exportin and 
!~ 8lllermu bows that he marketing that wm pve ew-
wntd welcome tbe opportunity of foaadJand the very belt valu4 for 
adding to his annual income b}' her staple product. 
having employment for the m~nths 
which he now bas to pass in un-
productivity. or at work which 
Joes not 1dd to his yearly wage. 
All the .. ·inter months have now to 
be pllssed in work which,- al· 
~o.ugh userul-does not bring in 
money to the fishermen. There is 
not a fisherman in Newfoundland 
RUSSIA ClAIMS 
GREAT DISCOVERYJ 
OPl'ICULLT CLADIED JIE'IROD 
OF W.lllELl!3S 11" A ft COi'· 
TROT, FOUND 
who w1luld not prefer to spen l j MOSCOW, Dec. 17-Dlaco.-ery or a 
those months at something that I method wberecb)" wire.Jue me ... gea 
would considerably add to his in· may be aeot to a deftnlte receSYlor 
. I ataUon without tho danger or being 
come . It is by s uch extr• employ·, 
1 
ploked up by otber ataUona la o}alm· 
menl that fishermen would be able ed In an annou11cement by the Olrt· 
to get a comfortable and rairly 1' clal Peace Bure·tu I 
prosperom; living. A Ukrantan e1ectrlcal enstneer 
named Chayko ta reap01111lble tor tbe 
That makes· three facts or grCAt I dl11co.-ery and It fttnted that, by mean• 
importance. I of a 1tmple at'paratu1,• Cbayko 
• The fourth fact i~ this: The atratghten1 out anJ groups what are 
rcas"on why there is not in Ne,... I te rmed the "loek~l power lln•" or 
. , t l:e IDl'gnetlc llolt1 tnto par1Ulel ray1 
roundland the capital necessary to , Thes~ rare, ho ,,1111, . can penettar.1 
:!evelop our resources is that the~ mountain•, thareliy aYOldtq the 
one means of accumulating that neceaelty or hi~ ontellll&e. • Cllpital-~namely, the fishery- is not I it ta. aleo ~•eri.ecl that the dla· 
--... allowing us to do so. Why is that I c:oYel'1 will ena.>le the locaUon from 
/ 
? . . I tha 1urface or matat depoalta ta th• so ~ Because our m1lhon apd a half urth and wm be or srat Hnke to 
quintals ot codftsh which we 11n- medical and otber acleaea. 
ntttlly export and market do not I Cha)'ll:o I• eoaUna1n1 hla eberi· 
b:ing to Newfoundland what they I m•nta tor the acteeUle techntcal de-
sbould. That is why. :••t or the llll:ranlao a.Jr•rn-
And why, in tu~. i. that so? I 
Slntply because the system of mat· , Mvertbe la ~ "AdToclie" 
Meji's' 
Wool Czabbod Cottoo Blankets lll 
PJAlda I.DJ fUCJ ltrlJlf'S, UIOrGd ~ 
Extm 1ood nilu=a. Specfat 81 80 f,Jr p; ua I . . . . . . . . . . • 
KIJIO!'U ('WTll 
!7 lne:1u wide, hea TY' cotton E1der--
do"Yn for dreaelng gowna ~nt ~Jaell:tta, · 
rusaort'd col<'r• amt patterns. 7ZC 
no:;. SOc. rurd. For . . . . . . 
t ,. , TOILET G~OeP~ ,~:---.~-.--~~~----..-.....:;.._-
Specially Priced 
IWI.\L Vl!'tOL.\ TOOTll P.\STE-L:lr:;~ sll:c. 
· Jee~. 4kc. tu'.:'1. ""-r . . . . . . . . . . . . . . . .tit. 
UOf.U, TI~OL.A SHA'fl~W STICKS 
Jlc«. fie. each. For . . . . . . . . . . . . . • . .41e. 
PEA~' BRU.LIA~Tl~E t'OR THE HAIR. 
Hee. 45c. Un. Fo1· . . • . . • . . . . . . • . • .35.!-. 
PE.\Rli' COLD ('REAlf- 1.leet for tho Skin. 
a.r. f&c:. tute. r-r.r . . . . . . . • . . . . . : . . Ilk. 
ur ROSE T.U.f'. POWDt:K 
R~ :lk. S.:D. For . . ............ . .. ,!:Sc. 
IOLIDlfllP GLYUERIXt: A D HOSt!WATEH 
Rei;. 40c. tube. l"or . . . . . . . . . . . . . . . .tic. 
•BKNBR'S RBAKPOO tKEA!I 
ftel;. IOc. tube. to'.ir . . . . . • . . . . . . . . · ·Ge. 
l'AnROtiTEP ~A~ELl~E-F~r co>lde. ~ lie. botUe. For . . . . . . . . . . . . . . . . lk. 
FOOT POWDIJl-A Scleuunc preparaUon. 
ltt5- Uc. UL For . . .. ...... · · . · · · ·.Ile. 
for Winter Wear 
C'lllLPRE~'S WOOJ, GJ,OVES 
flea'')' pobhl'! kn!t Oloves to flt chlhir~n or nit al::u. Colon 
of Drown anot N:i,·y \".'Ith fancy strlpi.~. Reg. $1.J(I '" J .. 'ltr. SOC 
Yer • •..• ••• •• •• .• • •• •• •.. . .. . . • • . ••• .. .•• •.• • . . 
ll£N1S WOOL (iLOHS 
Hc.wy wool knit Olovllll In Drown, Navy, KhClkl and 60 
Blaclt, nit 11l:c.J. n 1-i;. U .60 rntou. Selling for . . . . . . . . C 
PENT' KID (ii.OVES 
• l~or womon. 11hudes of lk!)\\'D, unlincu Kiii, sl:zoa G, $1 69 
61.(: and 7Y.: ouly. Jleg. U .GJ ~Ir. Clecrln1 price . . • 
Unusual 
:msSEl ' G.UTfllf, 
ll ~~"f. (:AITEHS • 
4 Ducklf!I. hca.-y clotn uppers lllld at~ 
s:ilo Rcro. *6.U p:i.lr. t•or ..••••.••• 
Winter. Hosiery 
for Women & Childrt n 
A Sale of • :>!)l 
\ ' 
. . 
WOXE~'S WOOL ROSIER Y 
7 dozen palrs Henther Sporta' HMe. 4/ 1 Rib,., 
popular .LoJ&t Hef:l!ler mixtures, El111Uc tOllfJ and 
;g_·~~a: ::~: t:!~a. ~i.~c- .. ~l~I~~ . ~~~· $1.50 
WOR~TEP HOSE HH~ CHILD.RE~ 
11 dosen pairs HeaTY Wool HOH, GuarantMC'1 
fnsl Blacll: Oyea, to flt children of t and 10 Years1 :~.~:~r~~- ~~~ .. s~~~ -~·~ -~~- . : . : : . : . 7 SC 
Boy's Tunic Suits 
8toutly built Tweed Salta with all 
rountt bcl~ and breaet pocket, neat eolian. 
piped with white cord. 
For boy3 O~ ·I >eani. Reg .9.10 •s "5 
$9.10 each. }·or . . • . . . . . f/1 e.Q 
F'or boys of Ii yeara. Reg. SB 00 $9.90 e:ich For . . . . . 'JI • • • 
For boys or G )•ears. Res. •11 7S 
~12.95 each. Ji'or . . .. . • .., 
f OROED l t.:LYETEUS 
2i Inches wide. shades or Nnr. 
T:iupl , Brown, Cream. Maroon. Myrtl~. 
~::~. ·~~:-s~~c~: . ~~~· .~1·~~ S1.6S 
LUXOR TOU1l:-T' OOOD8 
SELLING AT u.u.r l'RICE 
Cutlc?e remonr. Nall Boanla. Noll 
Stonea. Nall white, PtrfuJM Statcbeta. 
Lip StlGlr. otc. 
l:learth Rugs and 
Carpet Squares 
CABPIT 84)UABBt4 
!"J.b grade Bruuola Carpet, 1tze II 
x 11. hanwiome dMlpe In ~rte1 
:~~~: -~~-. ~4-~~~ ~~~· SIS.95 
HEAITH ICl'68. 
Hl1h snide AxmlD1ter and ·Wilton 
Rup, •le '7 x U, bandaome dnlsna Jn 
oriental COlotlDp, triqed and Halrt 
enda. Vala• to '7.50 eacb . ... 
Special •"le pr'~~ . . . . . . 'W• 
' 1 
Warm Dressing Gow~;:~·; : 1., 
Thcae Gowns t1re all made or Rlppl~ aiaa " 
f.Cwanetle, lo 1had'!ll nr Pale Plnll:. Ron. SkJ and 
In darker colon, lncludl113 NaYJ", Crimson Gad 
CrrJ-. Flnlahte:l with Coal ·ahaped collars lu 
l'af11le1 or Self. Lons alenea, Bolte. ... 50 
and Pockets. Reg. fT.1t: eacb. For V.1 
(illlLb' BATS-COlurod Felt Ha._, trimmed with 
r lbon. Colon of SllH, Brown, JHue, Taupe, 
;i.::_t ~11°: -~D~l.~I~~~ .. ~~.!4:~0 SI.IC 
Smart Silk Blouses 
J .ti" SILK RLOU8E8 • 
In White and· IYOl"J', 111.eA H to to. Ronud, ~~or 
v abapecl 11cok with collar, '!\eat buttoned culfa. StD 50 
ReJr. 111.00 tach. For . • • . • • • • • • • • • • • • • 
l'OLOR£U UP BLOC8t:S 
Another good Ha or Blouse. In .Jap Siik. lza ebadea 
or ROii), ••tesb, CbaJDllllP•. Saxe and Sky. \"err $5 10 
~ " · ' 1 t l .. f j H rir~ 1t1t~... Rar. H.U etlcb. For . . . . . . • 
H'eav.~- 1.:W alking Skirts 
A 11plendld lot ot bonY)' TWeecf Sldrtl . In :uaorted 
ChtokA • nd Crouban, olrl'ncl at .. real low pr:ce. 
Tllne Sinru are wl'll cu: and 1plendldl1 ftftlahed lft 
enry WA)'. They baYe Caney pocll:eta, larp llon'-.. 
UuUl'lna llt\d a h!p walal etrect. Sllee II to 40 .I"· 
i;:r~:.'~. ~.~ -~~~ . ~~~ .. ~~·~~ .. ~ ee.oo 
WU.KU'S CODIUTI0:'\8 
Alt Wool. O:.e alH only, :ti Inches, V H-olv lA•c 
:!~~~~·. ~~l~. 1-~~~~-•• ~-~· •• ~~~ • •• ~~~ , .... 
,, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:i-t . 
4( ,.._._. • ._. __ •• ~--l'--,1·------·~·._.._.,. _ ., __ N0•-----~·~------.... ---· --~1 -----------
SECOND-HAND ~ Ol 
3i 
« 
~ 
4t 
3-4 
« 
Motor Engines 
3 1-2 to 10 .H. P. 
~ ............ .__. ....... ~---~-..------,_..---
Bisllop, S.etls 
~~ffi~ffi~ffi~ffiWffi~ffiWffi~ffi~ffi~ffi~ffi~ffi-ffi~ffi~ ~~ffi~m~~~ffi~ffi~ffi~ffiWffiWffi~ffiWffiWffiW~Wi• 
Wb3.t is his answer ? Solve the puzzle. and the pr.>verb will be his 
.nriei. Herc arc twenty \vords of four letters neh, in Svc groups. Add 
l lctiu in all the blank soaecs to fonn t\ventY new words of five letters 
iaeh. l( yoa add the right ICttl'rs, you ~n make the first column in 
.acl\ group spcll o word, antl the five words will (or.::i a proverb. What 
I it? 
.'i11,-1\·r ' " ~·rstadu)·'s ru. /, Cll-IT1 4\"()()(;,·I TF.\".\·. CROW-
:El' IA \/Ol'.\'/ISl"/1.1.P.. ll' l'.4. r:Rnl:.\"SIWUC. I'A. 
... . , 
· ~~~"'""'"C~~~~· t':~ r::i"r. fiu'lh which becomell Cl.C<':SS· 
6 ~ h H. r ·'·Ir (t 01tl~r and Irritated. g ~ eat .. m!s • ( I! t!l!• lite c:>n!tnuc.s Ion; thl' t~ 
'( I"¥ ( '1: ('om~ 1·~ •·c nnd more painful a ncl 
"-~~ "'~·:~v·~~''°""'""'' ' ukcr;ll"d ncsh :111roul" up from the 
~ur;;:l ''"''' .. lhal then.• I • gr~:•t ! '""rCllt 1lOlnt1:1. WnH.1ng gre3lly Ip· 
· • , .... rcall~J .h~ s ull'erlng. until poslUYe 
i:an<;cr Ir. ll1~mwln1; nail.$. This I•: re~ t bct.'Omcs :ndes1>ensoble. Begin 
c:iu,c:I br t!;c 1 ~1propcr manner of 1 th clfori nt o cure by tho 11lmple 
ru11lng the:m. on 1 thc:i the we.trln1; '.•PPllc~1lon to the tender parts with 
of n onrrtH\ . Ill rtulng shoeio 'The a ~mall onantltr o r perchlorlde ot 
11.Jll begin" to g row 100 long nnd iron II <·nn b<' obtnlned In n dry or 
ra ther wide ~1l the corncrt<. and ll Is ll'luld rcrm. Tborc la a. 11ensatlon oJ 
1rl:nm· d :1rouut1 the cornor..,, which ra'n. In a few minutes the tender 
ch·cs 1.Cm11orary relief. Sui th\•n ll ~urfaci> will tecl dried up and CC!lte 
bci;lns to grow wider nl tho sides to hurt. 8)" permitting 1be hnrd<:.Jlfd. 
1\")erc fl lu cut o« nnd. os llHl shou I rlc'lh to 1emnln n we~k or so. ~l can 
prC"~ ., the n~h a~alnst tl\c cornl'r. Ix• easily remo\'ed by soaking tbo 
the n~I! prcll~(l!J more and more Into le<>t In hol waler. 
' 
• 1g 
' 
1'HITt llOUS 
.SHOES I 
• 
M~n·s Box Calf Lnccd Boots, only 
Mens Dark Tan L3ccd Boots, (with Rubber Heels), only 
:Men's Black Laced Boots, (English Last), only ... . ... . 
(The young man's Boot with !ht• pointed toe). 
All Goodyear Welted. 
.. $7.00 p~r pair 
. ~ $8.00 per pair 
.. $6.00 per pair 
Siilallwood Olfers 3 litl · Speeials 
FOR MEN 
Prices Otilf $6.H, $7.H and $8~H 
Mail Orders Receive Prompt Attention. 
I 
\ 
" -
Y! '.I: 'l.' ~ l1.' l1.' IJ.! ti! lil 1;.: q: ~: ~ 1.r ~ :,r ~ lll 1~ :i: :t: tjS :j: 1i: 1l11111 I Candidates WU a returned man nomlaatedona.:: 
:::,... ~ Nova Scotia, Co1onel Bent, In Cum-' 
3-' SPORTSl\·6EN ! 1-E (RalUu.Herald) berland; and be bad a ail•dlll re-i ~ ~'.I. • ~. Upwards or i .. venty candidate• cord of on;:L• .. rTtee. It 4kl aot, 
::;n r-. ..,ere entered for runnlns In the re- Hall hlm. ON ~., & Jarai9 jaJor-, ~ --- - - -- t€ tent elections bv labor organlutlona It¥ qalnat blm. It ~ Quite ~ ~ and only two :>f them came tbroqh clear that the i el~ ~It fbOat., ~ You've Got Your Dog ! ~ •uccessfully. 'fbe number or men throush voUQ i>r • ~ta be-~ 'i= who aervtd ovel'tlel\I and .,.ho have cauee be ae"ed them well In their 
been elected 11 ur1.ater but not very hour of ap119lllns peril. I 
You've Got Your Gun ! 
YOU CAN GET YOUR 
CARTRIDGES 
.-€ " ' I . 
_ Jorge. Quite a few or o'leraeaa men -
,....: I who '11.•ere In the tut Parliament have' Various reaaona will be 1l•en, 'no 
"E !been defeated. noubt, tor the poo1 1bowlq or ui. 
~ In tho Liberal ranu, It le aald, labor candldatea. Tiie r.ncl&nMntal 
!'€ that there le only one returned man, one la that lallOr orpnl,Mtlo¥ 4o 
~ )tnJor "Chubby'' Puwer of Quebec. not select candldat• Lbo caa 11~ 
~ And, oddly enough be Is one of the 1uec:e91tully te eleeton wlMt..,.. nOt 
, - can.dldalel )who ., Ila mo1t lf\rulen.t memben ot lal>o• VilllW; ~ +. I ~ •In denouncing C'>necrlptlon. and In very soocl ruaonaNi.J.~en iihOald . •. 
to:· 1"•111•• •PO• Q"'"" el"'°n tn nib be -~ - ' , 1€. tcr their dealre for what la called kial Jallor: .._ • ~ t - , ' • 
i-:: "revenge." 1 latura an4 .,_,......._ ... Ille •1111111!~--1111!91--iiii!~li!iiil 
.-:= I The llelshen party elected more better of Utlllr ~ Bo\ ti la la&Te to eooopitrate ~ 
.,:; returned men. They have Dr. Man- not n~ to .._ fMatlNe U. ~ 
: ton, Colonel Jim Arthurs, General ular partM to 'rtrMiatiJJ/ 
"°'• I ~; 
W N · h Ltd : 1Ros", General <'lark and othera. tatloL :&iii~ m Osworl Y ~ 1C'olonel Peck, V.C .. waa defeated. So this~ '-'I ::-1 e ' e ~: \ To'OS Major A.Ddrewa of WbmlPllC, • ~ ;.:: 1Tbe11e men were faithful to the re-
; ·\V E'VE G O'f LOTS ~ , turned men dur1115 1ut ,... • ..._ 
- ~-1 --~-
:.1-l .'; ·R!B1111 •• C""" 111t: ;It 1f1 if: :fi 1T1 :h !f1 1f1 :i1 :Y1 1fi 111 :~1 ~: :fi :f1 1f: 1fi if1 1T1 tTt 1Tl tT1 1Tt ffi !m:.;;111;.;,,,,l_l11_ll,;.;:11=;;:;t1:;;;11;.__1 ~=-::......;:::::::;:;~== 
" Fishes As Prize-Fightef S.I!~ 
lln: £1i ('HE.\TC'J?E. TH.\T round on Jan~. \•'hose tlgbllng hnblt)t:~ 
AT 
11 \T'JlLf. •'On)r~ nr~ eYery bit as pronounced-the f '§ 
'prnying n1nntls. Ho Is, Indeed. the : : 
flow many peop1e h:n-e lwar1l or bad b-OY of the lni<ect tribe, and the "":'.#. 
pri<te-flgbtlng f~hes? 
1 
dci1pnlr or nil hie relnll'l'"es. $~ 
r 
• A Happy and Prosperous 
3'::~ ~:~:s::s::~~~~~~:..~~~~::s~:s:~:s:~:s::i:!Cl~IC:!it:9~~;:s::E:S::S:~:Li:~IC:.!~~t::l;;tS Tb~e creatures Are very common lt 111 Crom the curious posture :: E 
oo lbe co:ist.s i>C Japan and Slam. which this lnt.?Ct ueumes when he :.E 
Thei r pugll!Jstlc teudencleil nre most comes to reat that be derives bls =-= 
rronounced. so much ao that the name. Wben be stops nod prepares, § '§ 
n.lth'e, mnke thf'm take the plac0 of so to spenk. to take a choir, he as- :::=. E t.oxer~ In Slsm. anJ orrnnge mntches aumc11 n devotional nttltude. In the -::= 
In glas!l bowls between two ot the snme nyle M wol"'hlppers at church. ff~ 
al)('Cll'tl, heavy bel• being told on the But the prn)•lng-lnsecL Is n hypro· E § 
n"!lolt. I crlle. This atlltuoe or bis merely -== 
The peculiar tbfnr: la tbnt these sen·e3 ns n cloak, for there Is no1hlng =-= 
rl!!h~ «eem to tnke the greatest <le· he likes better 1hi.n n ''1tnnd up" § '§ 
Ui:ht In the conteru, nnd IL would op· light. And ho mnkes sure Lhnt he ~g 
pear as It the i;p.-rdng I natl net Is hos one e\•ery ll3). 1 --
blghlr de\•eloped \\'ltbln t,hem. ln the 1 He l'l tar m'lre bloodtblr11ty than f'E 
coursl! of the flll'bl they go through the flgbtlng !hill. He never knows : E 
:i . cries of manoc11vres not unllfe when to st.op, nnd, rui well as enter- ~E 
. ·-those or the pugilli<ts or the best Ing Into combat with b!Js kindred, :=. 
1<chools. 1 will often mo.kc ll I! victim fl11;ure on § '§ 
\n ln.'•t'tl H~ his dinner menu. : ~g 
Some of the 11i:bta continue ror a \\11en waiting on his vtctlm, he = 
ton1t time. 111 the little fellows arc hide~ nmonit the r:owen. lils colors f ~ 
,·ery courageou~. 5omellmel' an ort- bllDd splepdldl)' \\Ith the iurrou~d- 1 § '§ 
h1l bit of dlagu1~P wins lbG da)'. The lni;i;, :tncl he remlLIDll unob!ierted. :, ;: 
fishes disguise themaelvu .,·hen they When hla opponent iirrtve1, the man-! j :.:: 
:ire nnm·. th<'lr u~11nth· dull colours tis creeps to within striking distance fi 
l:lazlnc 001 n all tho splendour of a and then mnkea n sudden pounce. I ! j 
hrllllut ulllbow. The more dual· I Sheep are not re1arded •• pupae- y 
llW coloan the bt'tter chaace there I' loua creatures, but the ft1bt1Ds-1 n_ ls o1 paulbls aD opponeat. •!or laanla, nf India, 11 ot a •UT~ ! 'I 
so .,..i 19 ua_ Interest taken tn com UYe dlapoaltlOD. In certain i 
liUidlHllldllll~ tt la ....,. ,. ol llldl& ll la tJae. catom to ar-
fO tale oat a nace Prise flllata between u.. ant· 
-~ -~ llBqilaweptaauample or 
- ~ ol umn. .. for ba Ulelr 
' tD lNt ~ tlMM ... ..., ~ Ule metbocla 
oe. tile~ 1mlns-rlns. Tlae ftnt y 
lb ltlow bAllls 1leeD detlnncl tbe ul-mala wait lll&ck to their "cornHS.. _ ~ and CODtlaM the ":'~ Chal'llDS S E 
'once aaalL th111e beln& re· 1·· 
is about to open on Water 119ated anW one or the anlmala geta Ji. 
• home a "1tnoc1t-out" blow. r .! I 
Streer an up-to-date Tea I Wiie• "1Wh QarreL I ~g 
Room Which for efficient The Indiana are Yer)' proud of t.beae; ' :S 
service :ind for the con- beast•. and It la !he cualom of Mo-, = = 
. hammedan 1wo!111 to treat them aa ·: ; 
venience Of her many peta. walking them out like pet dogs,' I ~= 
customers is being equip- with bead• and bc:te adoring them. !IE'~ 
Qunlla were u1cd 01 n11htlng birds :i :: 
pcd with the latest Gas In Romon daya, n'ld, writes Mr. w.' 1~,:t: 
!:p;>!i3nCCS by IS. Berridge In "\h1rvels of the Anl- j :._: 
1 mat World" ('Thornton Butterwortb) ! ~E TllD St John's C\'en Isler In Cilln11 Ibey were trained ~ § ~ • , c1peclully for the "ring". A circle l-=: 
G L• ht ( ' I wna marked upon the ground and .=:. 3~· ID omp y · I within tho bou:idarlee lhe hlrl• were E '§ placed, whereupon t!\e fight corn· 17;~ 
!IC: • ·c~~~:~:!":::S3::X:~ menced. I § '§ ( ~ When one or 'he combat.anu had EE l N I e ' O succeeded ln driving bJe opponent __ 
~ n I e e H ::'!:.~:: :.~· .:: ;,:::::··::~ ~ ~ ~ ' ~- . • ~ ........ ·~ ...... I 1:::: 
! I am In -:-;osition to ~I~ Proper Manner. s ~j !! 
. e tak: orders for Wharf f ~t),,~~~"°'~ ~ g ~g Post, Flake and Fence I .. 1r 1 r t d 1 b I = , . ~ rr uec o aoco w t !I mu1 I = ~ Material, Motor Boats, ~ I'! It pcrm!~·,lbh ror mo to ncc~pt ... 1 g'E j Ttrap Skiffs and etc. I (J::nc~ \\"lib another?" naked D1>atc. E a 
Cl Al F , i, "fl hs urt conddtrcd Ju.it the. I ¥ ~ so want Uf.:> of all lbln" unl"S' the l!COnd man had an = ? kinds, including Rabbit C under.1t:1ndin!; with 711u beforehnnd, l j ~ ~ Skins f • lu wblc!1 ca~c you aboul<J RO t.4-11 the I ~~ ~ . a ~lrll ;r.::in \\ llo :ialt11 you," 1111<1 bor --
? F . d. d r1 I au:H. l = = ~ . air ~r:i ing an best ~1 ---- a j 
,j price p:ud. :J ~ummer for 'ie<tltb and aome'r nol f ¥ n _ ~ BOYi tho U. S. I ubllc Health Sen-Ice fi ~ R B St d P::::;: . .::.· ,., ....... , ...... , .. ,, U 
~ I • r 0 u ~ I Du7 your he .• IU1 In adYJnce, say. i~ 
\,f fl the U.S. Public Health Service, an I ~ i 
I. 
I 
The End of the Season SALE 
All These Lines Are Marked To Clear 
.. 
........ .-..-..-..-..------.... ------------------,;._,-._._ ........ __ ._..._ .... ,_..._ .... _.._.. _________ .._____ ~._.------------------------... ~ 
Wool Caps and Scarfs 
For Ladies, extrn value .. . . .. .. $2.45 
UTool Scarfs 
For Gentlemen, extr:i value .. $3.40 
Stationery 
In. neat bcxe:;; very-appropriate .as a gift. 
Prices rangirig from .. • J • •• 25c to $5.00 box 
Perfume 
In neat little Joxes, just tit~ ;ing thing for a gif\ . 
$1.15, $1.95, ~2.•1(), $3.50, $2.25. 
Ladies' Companions 
In neat boYes, 70c, sac, $2.4~, $3.00 and 45c. 
Hand Mirrors 
Colonial Ivory and Cellulvid .... $2.fiO and S3.90 
Baby Ivory Sets 
Dainty little sets, just the' thtng for baby. 
Prir.es . . . . . . . • . . . .. ,SJ.50, $6.00 and ~10.00 
Soap Cases 
Celluloid .. . . . . • ..... ...... 55c. 
Soap Boxes, Ivory •..•...••... . .•.•••••. $1.20 
Tooth Brush Holders, Ivory .....•....•..... 70c. 
Perfume Bottles . . . • • . . . . . . . . . . . . .f .. l.60 
Glove Boxes . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . $1.35 
Sachet Powder . . . . . . • . • . . • . . . . . . 55c. 
Eversh:irpe Silver Pencil Cases, now . . . • . . . . $2.00 
Ties · 
Of s uperior ouality and shades, from 
fl 
.. 90c. up 
L::rge assor!ment of Williams and Mennen's Tal-
cum Po\fder, Shaving Cream, Shaving Soap, Tooth 
Paste. 
I 
I 
. ' t 
I 
I 
,. 
Bou ks 
A real gift. They are here for the little tot, for the 
youth, Miss~; .rnd big boy. 
Price:; .... A, G, 9, 15, 30, 35, 55 and 60 cents each. . 
Bed-Room Slippers 
In Hclio, Ropl, Maroon, \Vine and avy ....•. $2.50 
Manicure Sets . 
In French Ivery and Ebcny, ~3.50, $4.7&, $6.00, SS.25, 
Sf:.00 
Thermos 
Pint size. Aluminium . . . . . . . . . .$2.90 
Nickel .. .. • . . . .. .. . . .. .. . .$3.40 
Qu::rts, Nickel .......... . ........ .. ... $5.35 
Corrigati!d ((Jt:art) .. '. . . ...•.•. $6.50 
Aluminium i\iickcl, Kit . . • .$5.00, $5.25 
Hand Bags 
In Silver, Mesh and Moire Silk, $4.00, $6.00, $4.80, 
$6.40, $7.40, $16.00 and $1'1.40. 
Smokers Outfit 
Cigarette Cases . .•... 
Case Pipes· :. . . ~ . . . . . . . . . . 
Set Pipes : ...•• 
Tobacco Pouches Suede . . 
............ $7.00 
........... $5.00 
...... $15.00 
.. 65c. to $4.00 
English Pipes. No·:; .. . .. ... ...... 95c. and $1.15 
Military Hair Brushes 
$11.25 aqd $8.50 
.· r;t 
The fom:ot:s Uaggett :ind Ran::dalc Cold Cream, in 
tubes nnd jars. Sh:>ving paste. 
' -~--·--·----...... ·------------. ------ --.. ------------~~.-....--.-.·- -.- -_,_,,.... ...... _ --------· 
. . 
OPPOSlTE G~E&AL 
POS'l' OFFIC& 
~---~ WATER STREET 
S'l'. JOllN'8 
Mt~~~t«~ 
1 
lJ GL6VERTOWN. ft ' ""u won't know you are paylns for It ~ -~--~~--~~-~~-~~-~~-oit3!~-~ ...... -~--
r! u Coed, aolld, tJcpendable hoaltb wa - .......... ~ ..... , ........... 'I'"""""' 1''""""'111"1111 n ••1t111••""""••11it""'""l•t'""'' ,,,., ...... ..,,,ltd•*'"""'•t1tl!!'""'~~·Allll1111t1;;s111HU•. • .~:3".:.'\:3~:3:.~~:x;,: n..1vor cbupor than It la to-d:iy. .....~1.1.!.!}~~lfitnYfl!l,:i~1qtn 11111 I 'iQr ~ r:.otlt'1111t11i,1•Ji-~!!!_ 111!!!!!'-' ~.,..a1;~"1K1te~~"""?slfl'"I_ 
j ' I 
, 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
With the New Council I MONCTON MAN IS J 
llnyor Morris aud the City Com- NOW JHC PICTURE I 
mlHlonera nre bo11llng their last li 
weekly meeting to night. when :llayor OF PERFECT HEALTH 
• elect Tasker Cook ond the ne11·ly 
elected Counclll?rct wlll be present ! 
nod will be Lnlllnt.-11 Into the work of Ll Rinn<' Hull to St.l Jl " 'orklnir }'or .l 
tile Council. 1 Whole Vtar• Uni Ht :So" }'eC'l!I }'In .. 
The Commission ;;oea out of power 
on Saturday, nnd the new Council 
w.kes omce on New Ycnr's Day. Dur-
ing the week tnc Council hos held 
1evernl meetlni;s. wlodlug up their 
nl'falr11 In prepu1~1 t lon for the Incom-
ing C?uncll. 
"I bad to give Ill> work for a wbol~ 
~ear O\ld never thcught I would bf 
n'lle to work again hut here 1 am hat' 
-\lld hearty and f'!t'ling 811 tine 011 l 
"''er clld In my life.'' aatd J . D. IA 
f 'lnn<', :!Oi Roblni;on St .. Moncton, !\,B. 
" l don't bellftve 1anybody on eull 
••\·er suti:ered from stomach tronb1' 
l'.Jl\' worse than I J·ll 11nll I got to tbe 
point where T l\<'•11;•1l)' hate<! the 11lr;bt 
Notice 
I ··f ( ~ (I(! . Finni!~ rh<.;nmntlsm got hoJcl 
' 
of mt> anrl m.•' lt-lr' anc1 kMe jolnl!I I hurt me 110 I et'ulll hnrrllr itet nho1U 
YOUR 
BEST RESOLUTION 
FOR THE NEW ·YEAR 
. ,, ' 
'' WINDSOR PA TENT'' 
I ' 
FLOllR 
• 1 " I feel like a er"'' man now an~, 
T:rnlnc lle11er,·c~ the "nttre credit. ~ 
Ptomnch 111 In t'1•-h·,1 condition, I hnre •.:...:...-----------------------~~;,.;,~~ .. !"!!~!! 
A Dounu· of !\:Hl.00 per ton \\ill be rnlnl'd fifteen pounri~ In wel11:ht nnd ni)· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~!!!~!;!~;!,!. 
p:ild on :ill seh.><lnen1 over :!G tons up . 1 d tell me· 1 m the vei'Y plctuf& 
1 
I:> und Including GO tons built on 11nd ' ~~ ~!n~th. I'm bJ< •: n l bu11lne~11 wcric:' Con~eren~· 
umler '"" f<.llO\\ ins conrlltlons. \•lz · I !n~ htll'll nnd l'n.>l.'Y' lit l'fe ns 1 haven't ; ,l I ~ 
1. The keels n1ui1t be inld on 01 ' •c•n ahlt' 10 du rr.i ~ears. J. j 
r:i ·r i!.<' 1r.11a 1iay c f Octnt>•·r. 1•,·•1 j T:inlnl" Is 8,,111 h~· Jcadln::. 1lrui:i;111& u I 
.!.. The st•ho- ner!I mu1t be Cully P\"('T\"\\hcrc I nemn 
·1t11!111 cJ and ri:~d)' for sen by Jul) I _· _ :_ _ , y; 
ht. 19!!2 WILT' HOI D 
3. Such 1choonrrs must be built lu RTS 
o:I ~esqe~ tn :iccorll:ince with re- 1 ~ACRED CONCE On the lnltatl•e of tbe OonrDOr a tllQ' 
r,ulremcnh ot ~c'i•dulc B :inti c o: 1 Conference on Cnemplorment wu rrccatc( die !f 
c hniitc:- l 7G. C:in""lld:ited Stntut'!!I In orth-r to n 1<,IM. "" fnr 1!!1 1)<)9· hl'ld nt Governmt'n~ Houae on Wed- man: he 414 1lot Willa to 
n h.r•l Str :e's) c•nt!tlt'd "Of the Bn- 11lble. the ne<>tls C'h nnemploycll Cl· nc11day the !!ith of Dt-cembu. cluf.7, bat d:a_.sllt he mlcbte • '&.~"l:.'iill•rt111Ulllllll'tl 
c"<lur.ig(m~t of S"1lp Gulltlln;;.h 1<ervlce men. clurlng the next few There were preHnt : member or the Committee, H Plued llaer ao.Jm. 
~ . Encl\ s<;hoo~cr shall be furnished month11, n comm.uee or veterans has RC\. Canon Bolt In a poaltJon IDcOPtlltent wltll the ,,'clock Satardar Jiaond1il'. 
w'th 1..1o~d"1 te$trcl cho.ln11 or anltnble been rormed wlll'I, with the as•l•l- Rev. pr. Greene. poaltton u lla)'Or. ~
,. •• " 1 nJ l<'n.r.h~. cnchoTII. chain- QDC'e o r the Drlgnr1: Band11. nre nr- Re'" T. J _ Flynn The PrHldent of the Bo:ard or .lt O...a.-Tbe ldlr. Sather llai. Maunder aftd 'l'll1'01', 
1.1 .. tc~. tle~dtY'-''• l'nwseplprn. r!~~lng, ran,;lni; a 11erl l'!I of !IDCred <'Oncert" Rev. Dr. F<'nv.IC'k. Tra:le, ::\Ir. It. E. Cowaa, DHt In a klnaon arrl•ed at Oenoa 1atenta1 attuctlou the little 0 ... were 
s.•' 'it :rn 1 11pnr~ " cortlin~ to tonn;ige. to be held on ::;uplll\Y 11ftrrnoontt. ~l Hon. T. rook. :\hyor Elect. HTY C'le.ar and lnl'lsln speech ex· Jrrm Legbom. I much credit la clue. Thia enttrtala• ticf.~ 
n!I nt "'hlch 11t 1•1 he M\~. Is expected 1~e Cira· o( the serlu will l\lr. 11. E. cownn. Pres. no.1rd or 11laln<d t ::at the Eoard or Tnd• bad --0-- mmt 11 to be , • .,.,ted on Baturd.,- aaiJ eonad no Ci 
u. S.:ho nrrs r•·celvh1i; their bounty be held "on the •l!cond Sunday• In Tratle. clrN1tly, artor 11 pre"lou1 conference Salk'd ••or HaUfu;-Tbe Canadian 
1 
nrternoon, tbe proceed• be'ng deTot- accepted, ~ bolrnt bu' Will~ 
". nil rot he c ll'llctl 10 nny hounty Jnnuan". ~In. Pitta, Pres Dorc:ie Society. r.t Oovernment Ho111e circularized the RJpper 11111led at l t c. <'10<-k thls morn· .,, to the MetboolJ• OJ'l)hanage. iceptecJ. All Jl')lca mut be~., 
n'l\te:- ' h10 '!:'Id C'.hnptcr 17G. j The funlls nre •rery bndl)' needed )lrtt. Drehm, St><'IY DorC'Bll Society. burlucs• communl•y tboroughl)'. He Ins: for HnJlfn. I to llJlec.'lllr.a\lon :llld will be IMlrT9'ed 
!Y"l'l\~ln htr. J(t!!t. anti no <loubt thP concerts will be :\fr11. Burke. 1·re... I..ntlfes S t. Vin- wna sun: tbut .ill patriotic and good --:·:-- • S } 
'\
. •. ( '(" ,, "U Id I d II k b . "-Jl .., p..a n~ 0n Ca e lx':oro lo::dln1 ou ca~ 
. . ""H• . lnrgely patronlz~. •·ent de Pnul. ca:2en1 11·ou nc !l AD e new t at l\alnlut "" k. - .!1p (O:ll a"amer 1 " '.I Te:idPrll will bf' rtcelnd 111 Die at 
llni-IC!r 9i lfarlne :md fo'lshrrles. , The Committee !n cha rge nrc 1"8 )Ire. lllscock. Sr('l)'. L:ldlC3 St. \'In- man~· buelness <'ODCerns "'·ere at pre- Wr.tnk3 BOiied t.tt nO<Jn to-do)' (Or '1 NOW In CTf ased the Oenerzil l\'>'lt omce OD or befo:e 
Jc<'!?4,31,eod. rollows.- · cl'nt tic Pnul. tent keeping on rnln who "''ere ac- Sydney. January lOtb, l!IU 
:\Ir. J . o. Hl11;inns. Pres. O. \V . V A . tually unneces"4T'", l;i order to pro- -«~ Tb De rtm t 1 nnt boud to ac 
V • d (" t I I C'hnlnnnn-U.-Ct'I. W. F. Rendell. ( \ I 0 n E s G •. , . \ '.A vlde t"nm v.·ltll '\"Ork. He emphasised 1 di F'· h Tb , . . o--t• The soldiers' ;wn .. l('n ID ~ewfouncl I! pa .e~ • anlfy an 'P,,C aces ::ipt. \ ' b tty ........ eety · '. . , .. o, u "' - e .,o,a 0..-U l t t tt iow • rOT any tea•n , ... " ' 'lce-Cbnlrm3n- ~ .leut. c. F. Oat- Mnjor Butler. D s .o., the lmpOrtnnce ot J:lvlng apech1I work llt'hr. w. w. l\lcKom:!e .. load'ng nsh li.nd hull bee1 l•irr<•:lRetl t:> en ll\'e~~ I ep ie es PA \"ID STOTT 
-- _ 
1 
lnnd. :\Ir. Ryan, Pres S'l. Vincent de at a special r.1tt' o f wai;e and pointed 'lt llltkmnn's, ha\•;n~ Jullt dh1c:har~ecl :-re of ;;o prr C~h~ • ?n.cl th'~ scnlc "'1 I S1q1erlat.;.•••t. 
··The wearing 0• glnslJCS 11 one or the S~reUlry-1.lrut. J.., Woods. raul. out the dlt.lculty In this mutter of ., moto11e11 cargo Ill :be same premlsell. < otnC' Into fQnc :m Ja.nt:ir~ 1• ,. .,- • 
hest preaervers ot a routhful appear - Tre:isurer- Ll.-ut C J . McOrnth. Mr. wa:sh, Sttty, St. \ 'lncent de coming Into cont1w1 wltb Union rates -- I This t1cale. whl l will then be r~n:i: .er .... :u 
nnre. This Is bccnuH prolonged eye- --- ·---· Pau!. o1 wagu. mrli< Fnlnt,-0 rhr1•r girls fainted last 10 the Cnnndl.tn 1 rl'. woa prom lll'I ----'----------.. ---
1>1r1!n causes wrinkles to nppear pre THE HOCKEY SEASON Mr. Flavin. Pres. L.SP.U. I The lion. Or. C'nrnpbell nt this point l'ltp;hl when they ... l~V lhe costumes (or b\' our Oovernmei•I some time ni;o. Raw Fur Colfectors 
maturely anti tnves the co~ntenonce :\Ir. ('ondy, Delei;ate i..s.P.U. nfter explnlnlns t~r el'fort which had .he Qu11ker Ciro Th(\\r beauty L" nud thl' 1,900 "'t·!.uhller!I w:;,'l n;'\ r~~ ,. 
n •trained. nnJ:lous. tired, drawn. Th11 H~kty tPrm, 1•rft ro"" J::"lllrt<: :\Ir. Show, Prel. X.l W.A. bc:en made In the rest of the lllond t 'erv.helmlng. j l{llenta of pen~·•"lll will i; :u • d T f 
cross look. which Ill very cbaracter lll- h t rim Col" th!' cnmln.: 1111'\!IOn'l ;\Ir. Cook .• s,•cty x l.W .• \ . to combat shorl.tN -of work. allured ----.- It l'<'eh•c the extra : -Jpen .: . . an rappers • 
tic and far more to be avohled. from gnm~ nntl th!' n,.H t\'eek or lo 'dll Tl•r lion. Dr. <'umpbell ali<o attend- the C'on~erence tba•. 10 nn)•thlng they .\ nli:' ~II,.-- \II reserved 11eal 1 - I 
the point of view ot appearance. than i;e.- t"i- vnrlon:t ll"l'·UP!I nnnoW1elfl. ct! nnil exprei;1tC'tl the 8ympnthy und mlr;lu llo to ulh.vlat.e tllstreaa round tl<'ketP for thu 11rttt performnnce or 1 PERSON ALLY LIABl .. E Hi(Zhcc::t pricr.c; paid for 
the slight dla!l~urement of 11a11es. Xix Hunt ...,Ill hl'. In 1t<>nl n11;nln ~r rupport o r the Co·.-ernment with the St. Jobn'11 they would have the full •he "Quaker Olr''" hn\•e hecn sole!. I f Sh· th to 
Indeed. 10 f:ir from being unbt'corn the Fellllh.ina. los sen~on'a champ- movement. sympathy ot tll.t <:over:imcnt which i;cok your• now for the 11econ1I n 'p;hl. 1 T'er'IO"ul r~l\po11Plblllt~· tor lit' 1 \'OUI •Jr!:. tp em 
leg. thue are .. ome t)'pe11 or face to Ion~. nnd It '" undrrstood th::t prac- would plue at tht'lr 1lh1pos11l all Roynl Stntloner.:. 'f'ho11e 8~~--nch·t. tr:m!lmlt<:.1.m or \•encr<-nl dl~!':t'le'I hn .. I me. I have more than 
•hkh gl11ues JUM 1dcl the llnlsblns til'l!lh' the snme 1 .. ~m will be np"ear- All Membcni O( the House O( All- their DepartmenlRI urgJnlutlona. - • ..-- I fJecn uphl'l>l IJy bOtb l'IVll nml rrhnln I. I sati5.ficu others. You .too 
touch," In'! this yec-r. sembly for the St. John's Districts Mr. Fln\'ln, i.S P.U., nnawerlng n ,\nnu:al .lf<<!~in;r,- rhe nnnual meet- l':>llrta. !<11)"11 the t •. S Public He.Hlh can be Stire of getting 
II. B. THO•PSO!\"'S OPTICAL I The Terra :-.orn11, Salnta ond IJI, hlld been ID'llted. requetct !Tom th<: UoverDOI" to bnve IDA or th(! XOtl. Coard of Trade w1:1 Sl'r\·lr ·- In Oklnho:n:i o 1111111 lcn.\ b•••"' hi~ht.•st market prices. 
PARLOll& Boni all hl'le ~trung aggrqatlOD• His Excellencr took the Chair at the \' lewa of tbua3 who were more t:ik!! plaC'e on J.in. :!4, when the re· 1 11cnten~-.-1 I<• Ove ycnr,. In the pent- \VJ . t f t 
............. Street. and an lnterest1n1 acbedule 11 Ul· 3.45 and ezphdned t.be object of tbe partlcularl)• !n tUhlO with tbe labourcre, 1•ort1 '111' 111 be 111t.•11ltted ond the om- I I ntlo.ry tur lnfcctl ns; n p;lrl with. rt c or ags. 
can.Jtfasllcnlra: }JOtoll,?toL tlclpated. meetlnc, meatlonln1 that be bad pre- ctated that In lill uplnJon they would <ers elected. 111ypblJIJ. In Xehrnsl:o the coul'1 up- REUllEN \lTOLff, 
I If the wntber remalH aaltJtble 1t •loulr IOIDe Umt back had a Con- not ask for mor" than the equnlent - " --- htl!I u 1lnrt<'r who W('rt"Ctl n ho:el ! U ft 
111 npeetecl tbe nn.t pme will 1le ference. at Clo'lernment Houae of or r•e work the)' •!Id, but good work r.t-it For Bc•J, 1.- a 0 . A11h. repre· kel'p~r tlint ono of hla pntten111. n 1 
p1a194 OD 1aaaan Ut'b. Nemben Of the Doard or Trade, and deserved lta (nlr p.1y. lie referred to Lt•nllnc the Fire l"1>derwrlter11. left fo ·I ;:ucu 31 th<' hot 1. ht\11 ·•nlh:lh an•I I 114 "~est 30th Street, 
i tha& tbel'9 bad ~n other etrorta In rhe l<Pl\~ul position ot µie '.IAng- Hell taland )'f'at1:rih1y on bulaneas 111 bad r"fu~cd trcntment nml wn1< ron- l'icw York. N.Y. . BAY BOATS WILL auiit wblcll tlle Member• of the Assembly ahoremen. and i.alti thol or course If I H nnectlon \V 0 lll ~ .. 11urllay'1 \Jig blftll' I nequeutlr n men:icr to the publl<' ' Dcc'.?i.:?8,:?9Jau~ 3,4 :wy,11 _ bad taken part. to meet the crl1l1 •• 11. man could not earn hla pny be :m the Iron 111~. I henlth. In Xorth Carolina n womnn I ~Mt boab ere ac"....,..tect to .n Tbe main pnrpose waa to meet In a shoultl not be em.ployed. lie Inform-I , --"-- hM llcl'n nwar·lt'd 'lll.MO ilnmntt "I !-etfo:'S for puhlicat:on in or. tWr r-atea ttn Ute end Of~-~ WllJ' the prob~em or un- cd the Governor. however, In repl)• ~ Gne'llS at tht 6 .11 ... im-;-~lr .• and Mrll. ogalnat her huabnncl ror a similar In· tins p:iper should be marked 
f 8• ft Lt.Jr. HcnJ9"1', the OoYenmeat lil• cmplorment In St. Jobn11 and the to 11 quutlon tl111 be w:ia In l)'ID• C'olomblan. C"r•e ~~o)le. w. J . Pnr · , rcctlon. anti the S1111r.-t11e Court u11- pl:!inlv "FOR THE EVEN-
·~~y orraqed to b.l'l" aome of tlliim aurroundlng area durln& the coming pnthy with the 11rmclpnl object of ~."n'',. Hr. OraC'e . \\ , H. Greenland. l.1•111 th•' Judi;ment. l~G A. J)V " 
;IOU1ci atte)ld tO' d:!Cah C'ODtlnnct U'lt'I a"-' :ut1tly preYented br winter and to cotr.blne with It the tho meeting. l 1 <>Ill) 11 Point. I 0__ • • • OCA TE. Corres-
• ba'slat99 to be broupt ror- I<• and bad wea•!ler. crganl&atlon uncler one bead or the Mr. Shaw, N.l.W A., after certain ---J>- CONTROLLING rondrn1s will please note 
'Pi!'Ard. nf courM.. t''•e '.llen"OI! and .ArQle who'e of the cliar!tnhle relief of tho t::l'nerol refennce9 and ex1>lanat1on1 F.xprl"! .. Arrht''<- The :xpres8 whkoi I EPIDEMIC<;" this. Letters from readers 
By or 'er or the Pr::s:d•nt. N'll all all w'n'o.!': while t!ie .Portia cltr. lie went on .' 0 llUl:ll'lt that th!> ruggePled thnl f'mplO)'era should lell rort BUX 9 '-'flll"S unday morn- ~ ...... , arc always welcomed 
• JAMESJ. PO\VE~ w•ll also rnn hn•·k :.rd fort'1"" tbl' llayor might app•oprlately be t he a1preud out their work and emplO) 11 Ing, nnd wll8 der1flecl nl Overfall. or·I 'l'he ~cturn to t11h1e \\afr Hliok llu~;:iu ---- _:_ ____ ~---" ,. ... c halrman of such 11 C'ommlUee Be- h r'ved In town a: 9,'lCt lnal n 'ght or the l'l'ltpanslb ty or 1<10 n.nn" ~att29,li.fp Secr~l8~', I ~:>u!h West • ·'OS' oll throu tth ... e r:reater number or men for a fl orter .. I ·h ' I ''!"ANTED All k"1nds r 
r . '-Inter niont'"•. tore he sot down Iii• ~·x<'ell~cy In- --'"-- ft'rmt'I' rold1, r p:it ents " "~" <llre n • - 0 ~ 11a • time. He nl110 uri:ed that It would , . II d b •· Wiii bl b t rf btal 
"N()'l,. I ( ', J~:A, j Jt f• lfk•l" tli.1• t "c Prospt'r".'I wnt. formed the meeth:& thot be had ju1t b od 1 t I Sol!t'd A1mln. -• •1e 11chr. Sun11N the exli;!'lll'llS nf wor compe e .. t e I u ni. 1111y I es p CH o n-~ v , • e n go p 011 to open a s one 1 • 1 s I nbl• Am In cl t b nb N b h h n h l h h hPard with great reg-ret thnt the St. . .• 11 i:!Ot\' which wi11> !'torm swept some l S. 1'111 lfc l'ealf 1 ~rv cr to n11snmt , v. oae ouc w ew 
''"· i 1:::-:~.~ :<' ,';:..,,.:'~ ~-', ~~m:rr~~~!. •;;' Jobn'll members would not be able to Q~~rr) on the .• 0"1h Side tu • tot t 'me lllP;> willle on the wuy to theli<ome twn ;1e:1rs n~o 1~ nlren!ly ennh- '.ork. ond Do11to1: markets. R~. 
' ' •
1(' • ' Qltartcrly I rr.r "'ample. Jfol!':t\ ontl here. attend, ond he r pa•I a lette r from r;I ~~ "i~~·110 ofte oni.wc ing point!! West Co:iat and wnP Inter tov,.etl bat·k j l 'ng ·he l•ulrr In 1th·<' morl' of It" 1- RA:\CIS n. DOO:SE, 41 Excbance St., 
Soi ' lt au~ Rc~ular Colonel ~tnrtln or tlte SnlvaUon Army . r . . • . r . r . h~re rrom Trop01'8t'Y with her rudder energy to It!' tradltlt>n:\l worlt of :\t· ~llltord • .Mus., tLS.A. 
'\1cetlng of · the Masonic ~I \VAYQ CHERISHED v.•ho w81 prev.-ntt'd by no occident rnlaecl br previous spC'nkers, suggest-I i:one. 110lletl n.tuln th'11 morning for ' tendlnr; 10 qunrantln~: cnniluctln~ ----- ------
Club will be held in the ' - ... '- from nttend'lng, suneatJnr; the pol- ed that one ~f ~.h" thlng1 mo~t hwnnt- , u•lleorum with o f!Pncrul (11rgo from I llrlentln•· rl'~l'nrch Into lmporJnnt pro \VANTED - A good used 
• 
T em pl.: tonighl nee·. 29th, at I Yonr :Sew Ye~r·a Gift or ydur Icy of ltartlnc a wood-yord to pro- :~I:~ t~~ltc~~) b;:::,.°u:·.::eb;nt'1ee ~::: llnn•e) &. Co. bltimt1 or the• prC'\'Cntlon ancl cure Of I Labrador PO!f Whip. Will gll'e l'HIOD• 
8 G'dot·k. A full attendance frlf"nd''ll W:itrrmnn Pen will b~ •I- vlde t'mployment. ernment llH on~ toml relle\'e 11 great --o-- dlseasr, 1111rtlculnrh· thosl' to which i able remuqeratlc.n for eame. REV. 
: • requested wny!I chl'rlahetl hy rhc- rl!"lplcnt. UJl- The Ma)'or t-:ll'Ct. lion. T. Cook, dent or wnnt of enU>loyment. Hnrmony i'onl'.- 1-h,• :i1o:n;111dn ;11.- lndu1111 lol worker" nre ,.ubJl'et: co FRANCIS B. BOONE, 41 Excbance St., 
·, u l\f B. umr."1 Ill he ge111 tlrO'l Of wrlllng_ Penile followed nnd 11•.ntr<! that all were In c n It r ed to previous alnn ablp I a rmo11v w c ll\ >ecn operallni; wllb the Stnte heoltll o!'f·- Miiford, l'tlou .. G.S.A. 
n. • I l. Johnson, Lid. ... lltcord with the Pc!1eme or which the dlac:::~on1 o u11~: t'~:e11lloru1 of em- •lNa'ned while t11•1t1 .. ut'rcssary rc1111lrs rftl'fl to •..011trol cplllcmlc!I, nnrl devclop· 
Ron. &ct}. Treasurer' I - - A -- • Governor bas llll<>'<•n and there was plonnenL and <'hnril)', nnd lald stress w.-re mnde. nllccl ror London thl~ :ni: <'ITectl\"e m!'ll:od1 •o i.icl't t'lr 11r<" FOR SALE-One Double-
.; morning. t.1em1 nt rurnl 1:inlllltlon, venereal dec:!9,ll Ad,•erti.c;e Jn The "Advoqte no doubt thnl e\·er~one would do nll uron tbe eQullJ ot paY1nK a_ lower &altd Sqaare Bodlei 81ellfbJ pr•ctl· 
-- 1ll11case. child hygiene nnd 110 on. II 
rate or wogea In return for work }'l•l• t'or Kln;rawn.-Thc srhr C'ar ca Y new, at 4 b<'r galn. For parUcu· 
I" hlAh wlUI not Ah•~Jutelv essential. I t h1r1 opply to NICHOLAS MILLEY. Jr., ~ .. ..... , rle Hurtle Sll11ttl thla morn ni; or REPAYS YOUR MONEY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ but wa1 ~~en to provWe em~oy- K!ngdn~ J~~~~ wl~ a ~rgo ot Durol P~nt B. D.V. 
ment, and he nleu lald 1trea1 npon l'Ocllla':. The Ka1Ll)'n Spindler h l\S I --- FOR 
. Reid-Newfoundland Cq'y ., limited 
-- A1 J>rCYlou!ly tflnrt11ed, notification I• he;ehy ~l•en tl'lot .,,I pro\'l~c1l In the Act Cor the tem-
poriiry op~rat1011 or th1 Newfoundland Rallwav PU "ti An•1111t 12Ch,h921. th" followlnit porta nt th~ 
Hallway. namely, RO~.H ISTA BK \~Cll. TREPASS J:l Dlt.\'\('ft, Ud 8 \1' J)t, VEHDt: Rfl.\~('lf wlll 
lie closed on ancl :i.rt•r January lltb. 1922. Ou~ notl 1Cl\tlon of re-oPfnlng ...-111 be given. 
1--1nal fre11tht ' cc1111Uince tor Bonavl1ta nnd Boy de Vertie Bl'l\nchq "Ill be on January 3rd .. and 
for Tre pn!'scy Uranch J anuary 6th 
~OTRF. ll\llf. fl\Y Tr. uum11• ctpv1rr. 
Fre'11:ht for thl' nb1>rn roulf' will be acc•ptt>·I at tbo rre!&ht 11~ed 111-nwrron, Frldoy, froin :> n.m. 
F!naJ ll<'cop1anci: "' Ill ~ a1h·erthcd. • 
cmu:x BU STF,.\ l(SJllP S~RVJ(:l!. 
f•rt>l«~·t ~01· tbt' "'"'"" rout,. will be :icc:ptc1 ut r:i" rrolaht lilied l4nlnrt1111, Otttmbl'r SJ,t. fr0111 
II a.111. Finni :ir;e, ptanN ....-111 bl' ad•ertl11cd 
ur.HBl\RJIOl"Tll- n.\T'l'I.l~ flARabR. 
rinal fr~l:;ht :irrl'111aoc.l for this roc(e will !>to Co-d111, 0Thura~y, from 9 a .m'. 
~~----~-~-;._-~~ 
Reid-Newfoundland C 'y ., Limited· 
the lml>Ortan<'e of nndlng work tor dcnrell rrom A. a. ~lurray I:. Co. for It 111 o grtnt <'on .. olaUon, nUrr your • SALE--Cheap. 29 fl 
women 111 well 111 men. the aame port. fire. to have Per.:1e Johnson rt-pay lfotor DNt, 8 b.p. nrlae. For further I Soon after 6 o'c.::oc-: 118 adjourn- whot you have lo11t. 1 parUculara app~ to t.bl9 omce. 
ment 'lll'U taken for tea, a nd on re· further mot111n1 dol)' moYed and ~!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~ 
11umlng Dr. Fenwick, after lntroduc- 1econded Mr. Cownn w11 apponled 
tory remarkl, urg<'J that the meeting Cbnlrman ot the C'Ommlttte and It ®®@®®~~.(~*~~®@~~~~~8)1®@~~~ ~~~~·~ta~:~,~~•Dl~o t::e t~o";:~o~·: ~::~~t~~.~~~t l;·eno':n~~o~.:r:!~li·: NEWFOUNDLAND SHIPPING co 
pr:ullcal reaulL bera, the o.w.v A. :!members. the _ 
Tbl1 "II generally supported by L.S.P.U., N.1.W .. \ .. and Cooi:eni·1• .) '' Dr. Oreene ond Mrs. Burke, wllo, Union, 1 m(m\ler eaC'h: the M«\'1 ~ , LIMITED. 
boweYer, urged tht the onrlapplng ~l~t)' of St. \' ln,.e11t de Paul an~ ,~ 
of charllllble etrorl woa ao am1ll 11 the General J"rot11tant Industrial •i 
not to ~ worth 111-orrylnc about. A•IOClatlon 1 mPmber each; the 3 
Dr. Curtl9 moY~ that a committee principal rellg1ou1 bodies nnd the • 
1or U, u orlatnollr •ussealed by t.be SalnUoa Anny, u well as the 
Oonnor,: lie 1tflpolllted to take Municipal Council. l member each. 1 
charge of t ile wort< nuder dlacualon. At the 1uue1t1on of Or. Cnrtla, a 
Thie motion w11 •eeonded by the memora•dum of bl• eu1cut1on1 
Hon. T . Cook a11d earrled unanlmou1- which bad bffn reod by tbe OO•enor • 
Ir. were to be leDl dOWD for the COD• « 
I U1Ua1atel1 u " result or dl1COulon 1ld1ntlon of thfl commltl". ~ 
WE WILL HA VE A STEAMER SAILING 
Ji'OR MEDITERRANEAN PORTS AB 0 UT 
END OF YEAR. 
F. W. BRADSHAW, 
Secretary N .F. Shipplq Co., Ltd. 
P. 0. Box 1286. t.be committee wn enlarpd to U. Mr. Co'wu, •thu Chairman ex- ~ and, upon motion of lllr. Hlaln•, presHd bl1 an" let1 to get on with ~ 
o.W.Y.A,. w• \o hue powu to a4d Ille melter ae raat u he could, and 1 •) OC't7,3me,t'OC1 • 
to 111 naabera. As a reaalt> ~ t.be m~ng ~loeetl at 1.30. t ~l~"~ij~~~l!l~i)i)iJ~l@)(i~~~~ 
l \ l ..I 
